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߇╬ޠᬺ੐ㅴផว✚╷ኻ∝⍮⹺ᕈᐕ⧯ޟߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌฃࠍេᡰߥಾㆡߚߓᔕߦ
㧑59㧔ੱ 6.74ޔߪᢙ⠪∝⍮⹺ᕈᐕ⧯ࠅߚᒰੱਁ01ญੱࠆߌ߅ߦญੱᱦ46㧙81ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸳ഃߦߚᣂ
ᱦ5ޔߪߢ㒠એᱦ03ޔ߽߆ߒޕ޿ᄙ߇ᕈ↵ߣੱ7.63ᕈᅚޔੱ8.75ᕈ↵ޔࠅ޽ߢ㧕7.94-5.54㑆඙㗬ା
ߡࠇߐߣࠆ޽߇ะ௑ࠆߔჇ୚߷߶ߦߣߏࠆ߇਄ጀ㓏1ߪ₸∛᦭ߩ૕ో∝⍮⹺ޔߡ޿߅ߦጀ㓏ญੱߩߺೞ
ޕࠆ޿
ᣖኅߣੱߩ∝⍮⹺ޔߡߒߣⅣ৻ߩޠࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠࠆ૞ࠍၞ࿾ࠅ⍮ࠍ∝⍮⹺ޟޔߪߢ⋭௛ഭ↢ෘޔ࿷⃻
ߞߥߦ∝⍮⹺ޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔᚑ⢒ੱਁ001ߢ࿖ోࠍޠ࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺ޟࠆ޽ߢ⠪េᔕߩ߳
ޕࠆ޽ߢߺ⚵ࠅขߩࠅߊߠၞ࿾ࠆࠇࠄߌ⛯ߒࠄ᥵ߡߒᔃ቟߽ߡ
ᓎᏧ⻠ߢޠᐳ⻠ᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺ޟࠆߔᚑ⢒ࠍ࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺ޔߪ࠻ࠗࡔ࡮ࡦࡃ࡜ࡖࠠ∝⍮⹺
࡮ࡦࡃ࡜ࡖࠠޔߤߥᴺዉᜰ߿ᓧ⠌ߩ⼂⍮ߥ⊛ᧄၮޔߪߦ߼ߚࠆߥߦ࠻ࠗࡔ࡮ࡦࡃ࡜ࡖࠠޔߢੱࠆ߼ോࠍ
ࠍޠᐳ⻠ᚑ㙃࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺ޟޔߡߒߘޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ㍳⊓ޔߡߒ⻠ฃࠍ㧕㑆ᤨ㧢㧔ࠍୃ⎇࠻ࠗࡔ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔᚑ⢒ߡߒߣޠ࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺ޟࠍੱߚߌฃ
࿾ߦ⊛ᭂⓍ߽߆ߒޔߦ㑆ᦼ⍴ޔߊߥߪߢߩࠆߔࠍߣߎߥ೎․߆૗߇ࠄᓐޔߪഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡐࠨ∝⍮⹺
ߣߎࠆߥߣᘒ⁁ߩ㝠߇ᣖኅࠆ߃ᡰࠍੱߩ∝⍮⹺ޕࠆ߃⸒ߣ⚵ขߔ߿Ⴧࠍ⠪⸃ℂ޿ߒᱜߩ∝⍮⹺ߦਛߩၞ
ߥ⠌⻠ߦᣖኅ߿ੱ෹ޔ߫߃଀ޕࠆ޽ߢߩࠆߡ⢒ࠍ⠪េᔕࠆ቞⷗ߊ߆ᥦࠍᣖኅ߻ㄟ߃ᛴࠍ∝⍮⹺ޔ߉㒐ࠍ
໡ߪ޿ࠆ޽ੱ㓞ޔࠆ߼ദߦ߁ࠃࠆߔ⸃ℂࠍߜᜬ᳇ߩᣖኅ߿ੱߚߞߥߦ∝⍮⹺ޔࠆ߃વࠍ⼂⍮ߚᓧߢߤ
߆ߒޕࠆ޽ߢࠇߙࠇߘੱߪኈౝേᵴߤߥࠆߔࠍߌഥᚻߢ࿐▸ࠆ߈ߢޔߡߒߣੱߊ௛ߢߤߥ㑐ᯏㅢ੤࡮ᐫ
ᡰߢ჻ห᳃૑ޔߒᚑᒻࠍ⚷ߩၞ࿾ߊߠ᳇ߦᓙ⯦ߩ߽ߤሶ߿⠪㦂㜞ޔߪߡ߇߿߇ߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃߩߎޔߒ
ޕࠆߖߐߓᗵࠍᕈ⢻นߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎࠆߊߟࠍၞ࿾ࠆ߃޽߃
⋧࡮෸᥉╷ኻ∝⍮⹺ޟޔߪޠᬺ੐ㅴଦ෸᥉ࠬࡆ࡯ࠨᦼᣧ࡮⸃ℂ∝⍮⹺ޟߩ೨ᓥޔࠄ߆⁁⃻ߥ߁ࠃߩߎ
ߔᔕኻ߇╬ኅ㐷ኾߩ⼔੺∝⍮⹺ߢ૏නᏒㇺቯᜰޔ⋵ᐭ㆏ㇺฦޔ޿઻ߦࠇߘޔࠇߐᦝᄌߣޠᬺ੐េᡰ࡮⺣
ක㐷ኾࠆߔᔕኻߦ∝⍮⹺ߥ߁ࠃߩߎޕ߁޿ߣࠆࠇߐᣉታ߇ߺ⚵ࠅขߥߚᣂࠆߔ⟎⸳ࠍ࡯࠲ࡦ࠮࡞࡯ࠦࠆ
㓸ࠍ㗴⹤ࠆߔ㑐ߦࠕࠤߩᣂᦨߩᄖᶏޔߒ༡ㆇࠍ࠻ࠗࠨ߽ߢࠎߥ∝⍮⹺߇Ꮷකᄦ⾆ቛਃߪߢㇺ੩ޕ޿ᄙ߽
⹺ߦߚᣂ߇ޘੱࠆ߈↢ࠍઍ⃻ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒ໒ឭࠍߣߎࠆߍᐢࠍベߩេᡰߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦ ࠗޔ߼
㦂㜞ߩߢࠞ࡝ࡔࠕߩㄭᦨޔߢߎߘޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߃⠨ߦ೶⌀ࠍ㒐੍ߪߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇∝⊒ߩ∝⍮
ޕࠆߔ੺⚫ࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕߩ߼ߚߩༀᡷߪߚ߹ޔᜬ⛽ߩ⢻ᯏ⍮⹺ߩੱᚑ
ߩ࡞ࡌ࡟⢻ᯏߥᐲ㜞߽ߡߞߥߦઍ07ߪኅ㐷ኾߩ㦂㜞ࠆߔべᵴߢ⇇ฦޔߪߢᢥ⺰ߩ㧕92)4002(ebmocloC
࠻ߥᑼᱜߩ߼ߚࠆߔༀᡷࠍജ⢻⍮⹺ߥޘ᭽ࠆߌ߅ߦੱᚑ㦂㜞ޔߪߡߞࠃߦว႐ޔ㧕13,03 ࠅ޽ߢ⢻น߇ᜬ⛽
ޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽߽ߣߎࠆ࿁਄ߦ᏷ᄢߪ޿ࠆ޽ޔᐲ⒟หߣᨐലࠆߌ߅ߦੱᚑ㦂⧯߇ᨐലߩ㧕33,23 ࠣࡦ࠾࡯࡟
ࠬ࠲ࠆࠇߐ↪૶ߢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ߪᨐലߥ⋉᦭ߩ౉੺ߚߒ߁ߎޔࠅ޽߽㧕33 ᄖ଀ߥ߆ߕࠊޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ᡷߪജ⢻ォㆇߩゞ߽ߡ޿ߡߒᾫ⠌ߦࠣࡦࡇࠗ࠲ޔ߫߃଀ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣࠆ޽ߦะ௑ࠆߌฃࠍ㒢೙ߩࠢ
෸߇㗀ᓇߤࠎߣ߶ߪߦ⢻ᯏ࡝ࡕࡔࠣࡦࠠ࡯ࡢ߽ߡߌฃࠍࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ߩࡓࠗ࠳࡜ࡄ⚝តⷡⷞޔߕࠇߐༀ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߫
ߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥᄢᄙޔߡߒߣᴺᣇࠆߔ๺✭ߦ࿐▸ᐢࠅࠃࠍਅૐߩ⢻ᯏ⍮⹺߁઻ߦ㦂ടޔߡߒߣ଀ߩߎ
ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߹㓸߇⋡ᵈߦ↪ណߩേㆇޔ㒠એ㧕43 ⓥ⎇ߩኅᅢᗲ࠷࡯ࡐࠬ࠻࠶ࠤ࡜㦂㜞ࠆࠃߦosiduripS
ߡ޿ߟߦ㗀ᓇߔ߷෸ߦ⢻ᯏ⍮⹺߇㧕TFC ਅએ㧔ࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃߚࠇߐᣉታㄭᦨޕ㧕53 ߚ߈
ߩઙ81ޕ㧕63 ߚࠇߐ⹺⏕߇ᕈ⢻นߔߚᨐࠍഀᓎߚߒ߁ߎ߇TFCޔࠅࠃߦᨆಽ࠲ࡔߩᢥ⺰ⓥ⎇ߚࠇߐタ⸥
ߩࠢࠬ࠲⍮⹺ࠆࠇࠄ޿↪ߦ߼ߚࠆߔ㛎⹜ࠍ⠪㛎ⵍޔᨐ⚿ߚߒᨆಽࠍ㛎⹜ࠣࡦ࠾࡯࡟࠻േㆇࠆߚࠊߦᦼ㐳
ޕࠆ޿ߡߒ๔ႎߣߚࠇࠄ߼⹺߇ༀᡷߥᗧ᦭ߡߒセᲧߣ⠪㛎ⵍᾖኻߪ⠪㛎ⵍTFCޔߕࠊ໧ࠍ㘃⒳
ߟߦ᭴ᯏ⚻␹ࠆߥߣ␆ၮߩༀᡷ⢻ᯏ⍮⹺ࠆࠃߦᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃࠆߌ߅ߦੱᚑ㦂ടޔࠈߎߣߩߢ߹ࠇߎ
ࠇࠄᓧࠄ߆㛎⹜ߚߒ↪૶ࠍ࡞࠺ࡕ‛േޔ߇޿ߥ޿ߡࠇߐᣉታߪߦಽචߪ㛎⹜ߚߒߣ⽎ኻࠍ࠻ࡅޔߪߡ޿
ൻ⚻␹ߥⷐ㊀ޔߪേㆇ⚛㉄᦭ޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍᕈ⢻นߩᢙⶄߡ޿ߟߦༀᡷ⢻ᯏ⍮⹺ߪ࠲࡯࠺ߚ
࡯ࡘ࠾ࠅࠃߦടჇߩߎޔߖߐടჇࠍ࡞ࡌ࡟㧕73 ሶ࿃ࡦࠖࡈࡠ࠻ࡠ࡯ࡘ࠾ߩ᧪↱⣖ߦ․߽ߢਛߩ㧕83 ⾰‛ቇ
ࠄ᣿߇ߣߎࠆࠇߐㅴჇ߇㧕14 ↢⊒ߩࡦࡠ࡯ࡘ࠾ߥߚᣂ߮ࠃ߅㧕04 ᕈ႟นޔ↢⊒ߩࠬࡊ࠽ ࠪޔ㧕93 ሽ↢ߩࡦࡠ
ߎޔࠅߥߣߩ߽ߚࠇఝߦᕈᔕㆡ߮ࠃ߅ᕈエᨵߢ⊛ᨐലࠅࠃߪ⣖ޔߡߒߣᨐ⚿ߥ⊛⚳ᦨޕࠆ޿ߡߞߥߦ߆
ޕ㧕14 ࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍༀᡷ⢻ᯏߥ⊛૕ో߮ࠃ߅⢻ᯏ⠌ቇߩ‛േ㦂ᾫߪࠇ
ߩ⢻ᯏ⣖ࠆࠇߐኤⷰߡ޿߅ߦ‛േ㦂⠧ޔߪߡߒߣ᜚⸽⊛ቇ೬⸃⚻␹ߚߒߣ⽎ኻࠍ࠻ࡅߩㄭᦨޔߡ߃ട
ᮮߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪㛎ⵍߩᱦ97ࠄ߆ᱦ55ޕ㧕24 ࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น↪ᔕ߽ߦ⣖ߩ⠪㦂㜞߇ༀᡷ
߇〔゠ቯផߩዋᷫᐲኒߩ❱⚵⾰⊹⣖ᄢ߁઻ߦ㦂ടޔߡߒߣߟߣ߭ߩᨐലᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃޔߪߢ㛎⹜⊛ᢿ
ޕߚߞ޽ߢ⪺㗼߽ᦨߢ⾰⊹⪲㗂㗡߮ࠃ߅⾰⊹㊁೨㗡೨ޔ⾰⊹㗡೨ߪᨐലߩߎߦࠄߐޕߚߒ␜ࠍዋᷫߥᗧ᦭
ᷓ๧⥝ޕ㧕34 ࠆ޽ߢၞ㗔ࠆࠇ⃻ߦ⪺㗼߽ᦨ߇ㅌ⴮߁઻ߦ㦂ട߽ߡ޿߅ߦ࠻ࡅޔߪ૏ㇱߩࠄࠇߎߩ⾰⊹⣖ᄢ
㜞߽⢻ᯏ⍮⹺ⴕታߚߒ߁ߎޔࠅ߅ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒេᡰ߽⢻ᯏ⍮⹺ⴕታߪ૏ㇱߩࠄࠇߎޔߦߣߎ޿
ޕ㧕63,53 ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߣࠆ޿ߡߒ␜ߦ⪺㗼߽ᦨࠍༀᡷേⴕࠆࠃߦTFCࠆߌ߅ߦੱᚑ㦂
߆࡞࠺ࡕ⊛ቇ೬⸃⚻␹ߩ࠻ࡅߚࠇߐ⴫⊒ㄭᦨ߮ࠃ߅࠲࡯࠺ⓥ⎇ߩࡓࠗ࠳࡜ࡄേⴕߩ࠻ࡅޔ࡞࠺ࡕ‛േ
ࠍߣߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ⊛ᭂⓍߦ⢻ᯏ⾰⊹⣖ᄢߩ⠪㦂㜞߇ᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃޔ߇ߡߴߔߩ࠲࡯࠺ߚࠇࠄᓧࠄ
ዋߩേㆇޔߦ⾰ၮ⚻␹ߩ⣖ߩ⠪㦂㜞ޔࠅࠃߦㅴჇᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃޔ߫߃⸒ߦ⊛૕ౕࠅࠃޕࠆ޿ߡߒໂ␜
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆߔ↢⊒ᐲ⒟ࠆ޽߇ᕈエᨵ߮ࠃ߅ᕈ႟น޿ߥߒ࿷ሽߪߦ⣖ߩ⠪㦂㜞޿ߥ
޿ߣ޿޿ߦᐽஜߣࠆߔࠍേㆇޔࠅ߅ߡࠇࠊⴕࠄ߆ᤄ߇ᩏ⺞⊛ቇ∉ߥ߹ߑ߹ߐޔ߽ߢ࡯ࠚ࠙࡞ࡁޔߚ߹
ߢ࿁㧟ޔ㧞ߦㅳ޿ߚ޿ߛޔࠄ߆ࠬࡦ࠺ࡆࠛߥ߁ࠃߩߎޕ㧕44 ࠆ޿ߡ಴ࠄ߆೨޿ࠄߋᐕ03߁߽ߪ࠲࡯࠺߁
ߣ㧑3.5߇ੱ޿ߥ޿ߡߒേㆇޔ㧑9.2ߪੱࠆ޿ߡߒേㆇ߇₸∝⊒ߩ∝⍮⹺ޔߪੱࠆ޿ߡߒേㆇ਄એ㑆ᤨ㧝
㧝ߩಽ㧞߇₸∝⊒ߩੱࠆ޿ߡߒࠍേㆇޔߢ㧑3.4ߣ㧑0.2ޔߪว႐ߩ∛࡯ࡑࠗࡂ࠷࡞ࠕޕࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߣ
⠪㦂㜞∝⍮⹺ߩ)7002㧙7991(㑆ᐕ01෰ㆊ߇㧕54㧕8002㧔⼱ኹޔߪߡ޿ߟߦༀᡷ⢻ᯏ⍮⹺ࠆߌ߅ߦᧄᣣ
1ߩ)6002(ᐈዊߪⓥ⎇ߩߢ lairT dellortnoC dezimadnaRޔߒⓥ⎇₂ᢥࠍᨐല౉੺ߩᴺ≮േㆇࠆߔኻߦ
ޕߚߞ޽ߢᱦ09㧙07ߪ⠪⽎ኻࠆߌ߅ߦⓥ⎇ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߒ๔ႎߣߚߞ޽ߢߺߩઙ
ߩ୚3ߩᤨ㕒቟(ḩᧂ࠷࠶ࡔ3ޔᠲ૕ߩߺߩ⢇ਅޔࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ࡦ࡯ࠪࡑޔേㆇߩ૏ᐳሶ᫹ߪኈౝേㆇ
ޔᐲዤLDAޔESMMޔR-SDHߪᐲዤଔ⹏ߚ޿↪ߦⓥ⎇ޕߚߞ޽ߢಽ03࿁3㧙1ㅳޔߢ)⾌ᶖ࡯࡝ࡠࠞ
37　ていつに望展の育教と究研防予護介の代時化齢高
ߩߊㄭੱਁ002 ಽඨ⚂ޔౝߩੱਁ083 ⚂ᢙ⠪ቯ⹺⼔੺ޔࠅ޽߇⁁∝ߩ∝⍮⹺ߩ߆ࠄ૗߽ߡߞ޽ߪᏅߩ
޽߇⁁∝ߩ∝⍮⹺߇㧑㧤⚂ߩญੱ਄એᱦ 56ޔߣࠆߔ᷹ផࠄ߆ሼᢙߩߎޕࠆࠇࠄ⷗߇⁁∝ߩ∝⍮⹺ߦੱ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆ
ࠤ∝⍮⹺ޔߒ⟎㈩ࠍ⠪ᒰᜂ៤ㅪ∝⍮⹺ߦ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ᜝൮ၞ࿾ߪߡߒߣ╷ᣉࠆߔ㑐ߦ∝⍮⹺ߩߢᧄᣣ
ᘒ⁁ߩߘࠍੱߩ∝⍮⹺ᕈᐕ⧯ޔ߿ޠᬺ੐ൻᒝ៤ㅪ╷ኻ∝⍮⹺ޟࠆߔൻᒝࠍ೙૕៤ㅪߩߣ≮ක߮෸೙૕ࠕ
߇╬ޠᬺ੐ㅴផว✚╷ኻ∝⍮⹺ᕈᐕ⧯ޟߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌฃࠍេᡰߥಾㆡߚߓᔕߦ
㧑59㧔ੱ 6.74ޔߪᢙ⠪∝⍮⹺ᕈᐕ⧯ࠅߚᒰੱਁ01ญੱࠆߌ߅ߦญੱᱦ46㧙81ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸳ഃߦߚᣂ
ᱦ5ޔߪߢ㒠એᱦ03ޔ߽߆ߒޕ޿ᄙ߇ᕈ↵ߣੱ7.63ᕈᅚޔੱ8.75ᕈ↵ޔࠅ޽ߢ㧕7.94-5.54㑆඙㗬ା
ߡࠇߐߣࠆ޽߇ะ௑ࠆߔჇ୚߷߶ߦߣߏࠆ߇਄ጀ㓏1ߪ₸∛᦭ߩ૕ో∝⍮⹺ޔߡ޿߅ߦጀ㓏ญੱߩߺೞ
ޕࠆ޿
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ޕߚߞ޿ߡߞߥߊࠃ߇❣ᚑߩੱࠆ޿ߡߞ⿛Ᏹᣣ

ะേᣂᦨߩ⢒ᢎᐽஜ㧚++

ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇࠆࠃߦળቇ⤳ᔃࠞ࡝ࡔࠕߣળቇක࠷࡯ࡐࠬࠞ࡝ࡔࠕ㧚㧝
ᦨߪࠇߎޕࠆߔ੺⚫ࠍࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇࠆࠃߦળቇ⤳ᔃࠞ࡝ࡔࠕߣળቇක࠷࡯ࡐࠬࠞ࡝ࡔࠕޔߢߎߎ
7002ޔߡߒߣ ᣂᦨޕ㧕74 ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᣂᦝࠇߐᤋ෻߇ᨐᚑⓥ⎇ߩᓟߩߘޔࠇߐቯ╷ߦᐕ 5991 ೋ
ߣߎ߁޿ߣࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇߚߒߣ⊛⋡ࠍᷫૐࠢࠬ࡝ߩᖚ∔ᕈᘟ߿ᜬ⛽ߩᐽஜޕߚࠇߐ⴫౏ߦ᦬8ߩᐕ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ୯ߦ⋡ᵈߢ
㧕ᱦ56㨪81㧔ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᜬ⛽ࠍᘠ⠌ᵴ↢ߥ⊒ᵴߦ⊛૕りߪ)ᱦ56㨪81(ੱ ᚑޔ߼ߚߩㅴჇᜬ⛽ߩᐽஜ㧕㧝㧔
એಽ02ޔߪߚ߹ޔ਄એᣣ5ㅳࠍേᵴ૕りߥ㧕⊛ਭᜬ㧔⊛⚛㉄᦭ߩᐲ╬ਛߩ਄એಽ03ޔߪੱᚑ㧕㧞㧔
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕ਄એᣣ3ㅳࠍേᵴ⊛⚛㉄᦭ߩᐲ㜞ߩ਄
଀ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎ߁ⴕߡߖࠊวߺ⚵ࠍേᵴߩᐲ㜞ߣേᵴߩᐲ╬ਛޔߦߩࠆߔᚑ㆐ࠍᅑផᧄ㧕㧟㧔
ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍᅑផޔ߽ߡߞⴕࠍࠣࡦ࡚ࠡࠫߩ㑆ಽ02ޔ޿ⴕࠍ߈ᱠᣧߩಽ03ޔߦㅳߓห߫߃
ޕࠆ߈
ᵞ⋁ޔ᝹ᷡ㧔േᵴߩᐲシ޿ᄙߩߣߎࠆࠇࠊⴕߢᵴ↢Ᏹᣣߪേᵴߩᐲ㜞߿േᵴߩᐲ╬ਛߩࠄࠇߎ㧕㧠㧔
ߩߢ߹႐ゞ㚢ߩ႐⡯߿⥩ᐫޔߒ಴߮ㆇߩߺߏ㧔േᵴߩ㑆ᤨ⍴ߊߏ߿㧕╬↪૶ߩౕ㆏޿シߩߢ᧍ޔ޿
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߡߒߖਸ਼਄ߦ㧕╬ⴕᱠ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ⍮ᗵ߇᣹਄ߩᢙᜉᔃޔߒᒰ⋧ߦ߈ᱠᣧᏱㅢޔߪߣേᵴߥ⊛⚛㉄᦭ߩᐲ╬ਛ㧕㧡㧔
ޕࠆ߈ߢᚑ㆐߽ߢߣߎࠆߨ㊀ߺⓍࠍേᵴߩ਄એಽ01࿁1ޔߪേᵴߩ਄એಽ03
ߓ↢ࠍ᣹਄ߥ⪺㗼ߩᢙᜉᔃߣ᣹਄ߩᢙๆ๭ޔࠅ޽ߢ଀ߩߘ߇ࠣࡦ࡚ࠡ ࠫޔߪߣേᵴ૕りߩᐲ㜞㧕㧢㧔
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖߐ
߇ߣߎ߁ⴕ਄એ࿁2ㅳޔࠍേᵴࠆߖߐᒝჇࠍജਭᜬߣജ╭ߒ↪૶ࠍ⡺╭ߥⷐਥߩ૕りޔߡ߃ട㧕㧣㧔
ޕࠆ޽ߢ⋉᦭
ߥᐽஜਇޔਅૐࠢࠬ࡝ߩኂ㓚ᖚ∔ᕈᘟޔ਄ะߩജ૕ޔߢߩࠆ޽߇ଥ㑐㑐⋧ߪߦᐽஜߣേᵴ૕り㧕㧤㧔
⠨ߣ⋉᦭߇ߣߎ߁ⴕࠍേᵴ૕りࠆ߃⿥ࠍ㊂ᅑផૐᦨޔߪੱ߻ᦸߣ޿ߚߒㅴផߦᦝࠍ㒐੍ߩടჇ㊀૕
ޕࠆࠇࠄ߃
㧕㨪ᱦ56㧔ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇߩ⠪㦂㜞
ࠍേㆇༀᡷ࡮ᜬ⛽ߩࠬࡦ࡜ࡃޔ߼ߚࠆߔዋᷫࠍࠢࠬ࡝ୟォޔߪੱ⠧૑ዬၞ࿾ࠆߔ᦭ࠍࠢࠬ࡝ୟォ㧕㧝㧔
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕ
ࠍᴫ⁁߇ᕈో቟ᕈല᦭ߩ≮ᴦޔߪߢ⠪㦂㜞ੱ⠧ߟᜬ਄એߟ৻ࠍ㗴໧⊛ቇකࠆߔଥ㑐ߦᕈേᵴ૕り㧕㧞㧔
ޕ߈ߴ߁ⴕࠍേㆇߢᴺᣇࠆߔༀᡷ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߟᜬࠍࡦ࡜ࡊࠆߔᓧ₪ࠍേㆇ૕りߥಽචࠆߔ⌕Ꮻߦࡊࠗ࠲ߩേㆇࠆࠇߐᅑផߪ⠪㦂㜞㧕㧟㧔
ߴߔ᦭ࠍࡦ࡜ࡊേㆇ૕りߩ৻නࠆߔㅴ੣ࠍ≮ᴦ࡮㒐 ੍ޔߪߢ⠪㦂㜞ࠆߔ᦭ࠍᖚ∔ᕈᘟߥⷐᔅ≮ᴦ㧕㧠㧔
ޕࠆ޽ߢ߈
ࠇࠊⴕߡߒߣࡦ࡜ࡊ߇࠴࡯ࡠࡊࠕߥ߁ࠃࠆߔჇẋࠍᕈേᵴߩേㆇ૕りߚߌ߆ࠍ㑆 ᤨޔߪߢ⠪㦂㜞㧕㧡㧔
ߔჇẋࠍേㆇߩߘޔࠅ޽ߢὼᒰ߇ߣߎࠆࠇߐߥᢙ᦬ᒰ⋧߇േㆇ૕りߩߢਅએ࡞ࡌ࡟ᅑផޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ
߈ߴ߁ⴕࠄ߇ߥߒଔ⹏ౣࠍᘒ⁁ᐽஜޔༀᡷߩജ⢻ߩߘޔ޿ⴕࠍ࡯࠲࠾ࡕᏆ⥄ߦ⊛ᦼቯߪ⠪㦂㜞ޔߢ߈ߴ
ޕࠆ޽ߢ

⷗⍮ߩࠄ߆ળቇ⢒ᢎᐽஜ࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋᵗᐔᄥࠕࠫࠕ࿁㧝╙㧚㧞
ෳߦળቇ⢒ᢎᐽஜ㨯ࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋᵗᐔᄥࠕࠫࠕ࿁1╙ߩߢ࠮࠶ࡔᒛ᐀ߩ⋵⪲ජޔ᦬7ᐕ9002
〣ታߒ↪ᔕࠍ⼂⍮ࠆ߇❬ߦㅴჇᐽஜޟ߇⠪េᡰࠆࠊ㑐ߦ〣ታᐽஜޔࠄ߆ߤߥ๔ႎⓥ⎇ߩߢߎߎޕߚߒട
ޕߚߒᗵታࠍᕈⷐ㊀ߩޘ⋉ߩޠߣߎࠆߔరㆶߦળ␠ࠍᨐᚑߩߘߣࠎߜ߈ޔߡߒ
 rof noinU lanoitanretnI วㅪ㓙࿖⢒ᢎᐽஜ࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋ㧔᳁naeuqcM㧚V㧚divaDޔߦ․
߇ኅ㐷ኾߩ㊁ಽߩߎ߿⁁⃻޿ߥ߹ㅴ߆ߥ߆ߥ߇⢒ᢎᐽஜߪߢṶ⻠ߩ)noitacudE dna noitomorP htlaeH
ޔߡߒㅪ㑐ߦ⊒㐿ߩ╷᡽ⴐ౏⊛ᐽஜ߮ࠃ߅േᵴၞ࿾ޔ⢒ᢎߪEPHEUIޕߚࠇࠄ߃⸷ߣޘಾࠍ⁁⃻޿ߥዋ
ࡄߦᐕ 1591ޔߢ૕วㅪ⊛㓙࿖ࠆࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦ૕࿅߮ࠃ߅ੱ୘ࠆ߼ദߦ਄ะߩᐽஜߩޘੱߩਛ⇇਎
ࡀ ࡙ޔ㧻㧴㨃ޔߒዷ⊒ߡߒߣ㧻㧳㧺ߚߒߣ૕ਥࠍ〣ታߩ৻໑ߢ⇇਎ߪߢ㊁ಽᐽஜޕࠆ޿ߡࠇߐ┙⸳ߢ࡝
ߩޘੱ(ࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋޔߡߒജදߦኒ✕ߣ㧻㧳㧺߿㑐ᯏ㓙࿖ߥⷐਥߩઁߩߘޔࡈ࠮࠾࡙ޔࠦࠬ
ޕࠆ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ⊛ዉਥߡ޿ߟߦ⊒㐿ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿⇛ᚢࠆߔ㑐ߦ)ㅴჇᐽஜ
ߩࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߣ╷᡽ߩߡోߪᐽஜޕߚߞ޽ߢޢ㗴໧ળ␠߁޿ߣ╬ᐔਇߩᐽஜޡ߇㗴໧ߩ⇟৻ߢߎߎ 
᳃࿖ߜࠊߥߔޔ㗴໧ᐽஜޔ߫ࠇߌߥߒᔕኻ߽ߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ⊛ળ␠ࠆ޿ߡࠇ㓝ߦⵣߩᐽஜਇߩੱ୘ޔߢ
⌕ߦ࿾⊛⋡ޔߪߩ߽ࠆࠊ㑐ߦ⢒ᢎᐽஜޔߦ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣ⢻นਇߪߣߎࠆߍਅ߈ᒁࠍ⾌≮ක
୘ޔߢⷐᔅ߽࠴࡯ࡠࡊࠕߩ߼ߚࠆ߃ᄌࠍળ␠ޔࠅ޽ߢ⁁⃻ߥ߁ࠃࠆ޿ߡߒࡦࠖࡈ࡯ࠨߢᶏߩ፲ߦ߼ߚߊ
ޕࠆࠇߐ⸃ℂ߇ߣߎ߁޿ߣⷐᔅ߇ⓥ⎇ߚࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍߢ߹⸒ឭ╷᡽ޕࠆ޽߇ℂήߪߢߌߛኈᄌേⴕߩੱ
ⷐᔅ߻ㅴߦᤨห߇߽ࠄߜߤߩߘޔࠅ޽ߢベਔߩゞߪ᳿⸃ߥ⊛ળ␠ߩ㗴໧ᐽஜߣജദࠆࠃߦੱ୘ޔߒ߆ߒ
ޕࠆ޽߇
57　ていつに望展の育教と究研防予護介の代時化齢高
ࡁޔࠖࡈ࡜ࠣࡕ࡯ࠨޔRSSޔBAFޔᐲዤᘒ⁁␹♖⠪ᐕ⠧ᑼNޔSESOMޔ࡞࡯ࠤࠬSBGᐲዤLDA-N
⹺ߩߢ㗴⺖ࡊ࡯࡞࠻ࠬ߿ⷞ㍲ߪ㧕9002㧔Ꮉዊޔߚ߹ޕߚ޿ߡߒ↪૶ࠍߤߥࠝ࠺ࡆޔᢙᜉᔃޔ࡯࡝࠻ࡔࠗ
ߣ౉੺േㆇߥ߁ࠃࠆࠇࠊ޿ߣ㧕TFC㧔ࠣ ࡦ࠾࡯࡟࠻ᐽஜߩ▤ⴊ⤳ᔃޔ߇ࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍᨐലༀᡷ⢻ᯏ⍮
ޕ޿ߥ޿ߡߞ⥋ߪߦߢ߹ଥ㑐ߩ
⺖ⓥ⎇ޔߡߒᗵታࠍᨐലߩߢ㕙ߥ⊛⍮ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ⿛ߦ⊛ᘠ⠌߇り⥄ߪ㧕64㧕8002㧔↰଻ਭޔߚ߹
߅ߡ߃ⷡࠍᚲ႐ޔߪߟ৻ߡ޿ߟߦ࠻ࠬ࠹ߩ߈௛߁૶߇㊁วㅪ㗡೨ߩ㑆 ੱޕࠆ޽߇๔ႎ޿ᷓ๧⥝ߚߒߣ㗴
߆ࠆ޽ߡ޿ᦠߢሼᢥዊޔ߆ࠆ޽ߡ޿ᦠߢሼᢥᄢ߇ࠇߘߡ⷗ࠍሼᢥޔߪߟ৻߁߽ޕ㗴⺖ᑧㆃࠆߔᔕ෻ߡ޿
㊁01 ߩ೨⇟৻ޔߡߒኻߦ㗴⺖ࠣࡦ࠴ࡦ࡜ࡉߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢᨐᚑⓥ⎇ߩߢ㗴⺖೎ᑯⷡⷞࠆߔ೎඙ࠍ
ᰴޔߊᄙ߽ᦨ߇㑆ੱߡߴ⺞ࠍⓍኈߩ㊁ 01ޔߪߢㄭᦨޔ߈௛ߊࠃ߇ࠈߎߣߩ㧕ᭂ㗡೨ޔᭂߩ㊁೨㗡೨㧔
ޔߒἮὐߌߛ୘㧝ޔౝߩࡊࡦ࡜ߩ୘01ߦᰴޕߚ߈ߡߞ߆ಽߦᐕ99߇ߤߥ޿ߥዋߪ࡞ ࠨޔ࡯ࠫࡦࡄࡦ࠴ߦ
ߚߞߛߎߤ߇ࠇߘޔߒἮὐㇱోߪᐲ੹ޔࠄߚߞ⚻⑽01 ߡߒߘޕࠆߖߐ߃ⷡࠍ߆ߚߒἮὐߦߎߤߡߒߘ
ߞߛỗೝߩ೎ޔߒ㔌ࠍᚻࠄ߆ࠬ࠙ࡑࠄߚ߈߇ỗೝࠆ޽ޔߢਛㅜࠆ޿ߡߒ᛼ޔߡߒߘޕߔ᛼ߢࠬ࠙ࡑࠍ߆
ߦ⊛ᘠ⠌ޔᨐ⚿ߩߘޕࠆߔߦㅒࠍଥ㑐ߩᔕ෻ߣỗೝߩߎࠄߚߒ⸃ᱜ޿ࠄߋ࿁㧢ࠍࠇߎޕࠆߌ⛯ߒ᛼ࠄߚ
ޕߚߞ޿ߡߞߥߊࠃ߇❣ᚑߩੱࠆ޿ߡߞ⿛Ᏹᣣ

ะേᣂᦨߩ⢒ᢎᐽஜ㧚++

ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇࠆࠃߦળቇ⤳ᔃࠞ࡝ࡔࠕߣળቇක࠷࡯ࡐࠬࠞ࡝ࡔࠕ㧚㧝
ᦨߪࠇߎޕࠆߔ੺⚫ࠍࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇࠆࠃߦળቇ⤳ᔃࠞ࡝ࡔࠕߣળቇක࠷࡯ࡐࠬࠞ࡝ࡔࠕޔߢߎߎ
7002ޔߡߒߣ ᣂᦨޕ㧕74 ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᣂᦝࠇߐᤋ෻߇ᨐᚑⓥ⎇ߩᓟߩߘޔࠇߐቯ╷ߦᐕ 5991 ೋ
ߣߎ߁޿ߣࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇߚߒߣ⊛⋡ࠍᷫૐࠢࠬ࡝ߩᖚ∔ᕈᘟ߿ᜬ⛽ߩᐽஜޕߚࠇߐ⴫౏ߦ᦬8ߩᐕ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ୯ߦ⋡ᵈߢ
㧕ᱦ56㨪81㧔ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟേㆇ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᜬ⛽ࠍᘠ⠌ᵴ↢ߥ⊒ᵴߦ⊛૕りߪ)ᱦ56㨪81(ੱ ᚑޔ߼ߚߩㅴჇᜬ⛽ߩᐽஜ㧕㧝㧔
એಽ02ޔߪߚ߹ޔ਄એᣣ5ㅳࠍേᵴ૕りߥ㧕⊛ਭᜬ㧔⊛⚛㉄᦭ߩᐲ╬ਛߩ਄એಽ03ޔߪੱᚑ㧕㧞㧔
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕ਄એᣣ3ㅳࠍേᵴ⊛⚛㉄᦭ߩᐲ㜞ߩ਄
଀ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎ߁ⴕߡߖࠊวߺ⚵ࠍേᵴߩᐲ㜞ߣേᵴߩᐲ╬ਛޔߦߩࠆߔᚑ㆐ࠍᅑផᧄ㧕㧟㧔
ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍᅑផޔ߽ߡߞⴕࠍࠣࡦ࡚ࠡࠫߩ㑆ಽ02ޔ޿ⴕࠍ߈ᱠᣧߩಽ03ޔߦㅳߓห߫߃
ޕࠆ߈
ᵞ⋁ޔ᝹ᷡ㧔േᵴߩᐲシ޿ᄙߩߣߎࠆࠇࠊⴕߢᵴ↢Ᏹᣣߪേᵴߩᐲ㜞߿േᵴߩᐲ╬ਛߩࠄࠇߎ㧕㧠㧔
ߩߢ߹႐ゞ㚢ߩ႐⡯߿⥩ᐫޔߒ಴߮ㆇߩߺߏ㧔േᵴߩ㑆ᤨ⍴ߊߏ߿㧕╬↪૶ߩౕ㆏޿シߩߢ᧍ޔ޿
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߡߒߖਸ਼਄ߦ㧕╬ⴕᱠ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ⍮ᗵ߇᣹਄ߩᢙᜉᔃޔߒᒰ⋧ߦ߈ᱠᣧᏱㅢޔߪߣേᵴߥ⊛⚛㉄᦭ߩᐲ╬ਛ㧕㧡㧔
ޕࠆ߈ߢᚑ㆐߽ߢߣߎࠆߨ㊀ߺⓍࠍേᵴߩ਄એಽ01࿁1ޔߪേᵴߩ਄એಽ03
ߓ↢ࠍ᣹਄ߥ⪺㗼ߩᢙᜉᔃߣ᣹਄ߩᢙๆ๭ޔࠅ޽ߢ଀ߩߘ߇ࠣࡦ࡚ࠡ ࠫޔߪߣേᵴ૕りߩᐲ㜞㧕㧢㧔
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖߐ
߇ߣߎ߁ⴕ਄એ࿁2ㅳޔࠍേᵴࠆߖߐᒝჇࠍജਭᜬߣജ╭ߒ↪૶ࠍ⡺╭ߥⷐਥߩ૕りޔߡ߃ട㧕㧣㧔
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ߣ㧕⟲୥∝⢌⢽⤳ౝ㧔ࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪࠢ࠶࡝ࡏ࠲ࡔࠍᘒ⁁޿㜞߇₸⏕ߩ∛ᘠ⠌ᵴ↢ޔߜ߽ߖࠊ޽ᢙⶄࠍሶ
ࠆ߹㜞߇㒾ෂࠆߔ∝⊒ࠍਛත⣖߿∛⤳ᔃࠆࠊ߆߆ߦ๮ޔߤ߶޿ᄙ߫ࠇߌᄙ߇ᢙߩሶ࿃㒾ෂࠆߥ㊀ޕߚߒ
ߦ⠪ᒰ⹥ߩァ஻੍ࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪࠢ࠶࡝ࡏ࠲ࡔޔߒᣉታࠍᩏ⸻ᐽஜቯ․ߦ߼ߚࠆߔ⷗⊒ߦᦼᣧࠍࠇߎߢߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ߁ⴕࠍዉᜰஜ଻ቯ․ ޔߒኻ
ቯ್ࠍሶ࿃㒾ෂߩߤߥਛත⣖߿∛⤳ᔃ߿ቯ᷹࿐⣻ߩ߼ߚࠆߌߟ⷗ࠍḩ⢈ဳ⢌⢽⤳ౝޔߪᩏ⸻ᐽஜቯ․ 
⟲஻੍߿⠪ᒰ⹥ߩࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪࠢ࠶࡝ࡏ࠲ࡔޔ߃ടࠍ⋡㗄ᩏᬌ࡞࡯ࡠ࠹ࠬ࡟ࠦLDLߥ⊛ᨐലߦߩࠆߔ
ޔ㧕IMB࡮࿐⣻࡮㊀૕࡮㐳り㧔᷹⸘૕りߪߦ⊛૕ ౕޕࠆ޽ߢߣߎ߁ⴕࠍ⸻ஜߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌߟ⷗ߊ߿ߪߜ޿ࠍ
ޔTǴǄޔTLAޔTSAޔ࡞࡯ࡠ࠹ࠬ࡟ࠦLDLޔ࡞࡯ࡠ࠹ࠬ࡟ࠦLDHޔ⢌⢽ᕈਛ㧔ᩏᬌᶧⴊޔቯ᷹࿶ⴊ
ߒߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐᣉታ߇ቯ᷹࿐⣻ޔࠇࠊⴕ߇㧕⊕Ⱞዩޔ♧ዩ㧔ᩏᬌዩޔ㧕c1AbHޔ♧ⴊᤨ⣻ⓨ
⃿ⴊ⿒㧔ᩏᬌⴊ⽺ޔᩏᬌᐩ⌒ޔᩏᬌ࿑㔚ᔃޔߪߦว႐ߚ߼⹺ߣⷐᔅ߇Ꮷකࠄ߆╬ᨐ⚿⸻ஜߩᐲᐕ೨ޔߡ
ᣉታߦᤨหࠍଔ⹏⢻ᯏᵴ↢ޔߪߦ⠪㦂㜞ߩ਄એᱦ 56ޕࠆࠇࠊⴕ߽㧕୯࠻࠶࡝ࠢ࠻ࡑࡋޔ㊂⚛⦡ⴊޔᢙ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔ
ᯏേޟߡߓᔕߦࠢࠬ࡝ߩࡓ࡯ࡠ࠼ࡦࠪࠢ࠶࡝ࡏ࠲ࡔޔߪߦዉᜰஜ଻ቯ․ࠆࠇߐᣉታߦߣ߽ࠍᨐ⚿ߩߎ 
ޕࠆߥߣዉᜰߥ߁ࠃߩਅએߪߦ⊛૕ౕޔࠅ޽߇ࡊࠗ࠲ߩߟ㧞ߩޠេᡰ⊛ᭂⓍޟޠេᡰߌߠ
ޕࠆߔេᡰࠍࠅߊߠߌ߆ߞ߈ࠆߔേⴕޔߡ┙ࠍᮡ⋡ߩ߼ߚߩༀᡷᘠ⠌ᵴ↢࡮࡮࡮េᡰߌߠᯏേ㧚A
ቯ⸳ᮡ⋡േⴕߣࠅ㄰ࠅᝄߩᘠ⠌ᵴ↢࡮࡮࡮ធ㕙࿁ೋ Ԙ 
⹺⏕ࠍൻᄌߩᘠ⠌ᵴ↢߿ᴫ⁁૕り࡮࡮࡮ଔ⹏ᓟ᦬ࡩ6 ԙ 
ޕ߁ⴕࠍេᡰߥ߆߿⚦߼߈ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇േⴕߥ⊛⛯⛮ޔ߼ߚߩༀᡷᘠ⠌ᵴ↢࡮࡮࡮េᡰ⊛ᭂⓍ㧚B
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 Ԙ ೋ࿁㕙ធ࡮࡮࡮↢ᵴ⠌ᘠߩᝄࠅ㄰ࠅߣⴕേ⋡ᮡ⸳ቯ
 ԙ 3ࡩ᦬ߩ⛮⛯ᡰេ࡮࡮࡮ⴕേ⋡ᮡߩㅴ᝞⁁ᴫߩ⏕⹺
 Ԛ 6ࡩ᦬ᓟ⹏ଔ࡮࡮࡮り૕⁁ᴫ߿↢ᵴ⠌ᘠߩᄌൻࠍ⏕⹺
ߎࠇߪޔஜ⸻⚿ᨐߦᔕߓߡޔ⥄ࠄߩஜᐽ⁁ᘒࠍℂ⸃ߒޔ↢ᵴ⠌ᘠᡷༀߩߚ߼ߩ⥄ਥ⊛ߥข⚵ࠍ⛮⛯⊛ߦ
ⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔኾ㐷ኅ㧔කᏧ࡮଻ஜᏧ࡮▤ℂᩕ㙃჻㧕ߦࠃࠆ↢ᵴ⠌ᘠᡷༀ╬ߩࠨࡐ࡯࠻ࠍⴕ߁
߽ߩߢ޽ࠆޕߒ߆ߒޔߎߎߦㆇേࡊࡠࠣ࡜ࡓߩኾ㐷ኅߩ⴫⸥߇ߥ޿ߎߣ߇໧㗴ߢ޽ࠆޕㆇേߩ⛮⛯ᕈࠍ
㜞߼ࠆߚ߼ߦߪኾ㐷ኅߦࠃࠆࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠻߇ᔅⷐߢ޽ࠅޔหᤨߦ࡝࡯࠳࡯߿࠰࡯ࠪࡖ࡞࡮ࠨ ࡐ࡯࠲࡯ޔ
ᜰዉ⠪⢒ᚑߥߤᄙ㕙⊛ߥੱ᧚㙃ᚑߩ઀⚵ߺ߽ᔅⷐߢ޽ࠆޕ⚿ዪޔߎࠇࠄߩኻᔕߩㆃࠇ߇ታᘒߪᛠីߢ߈
ߡ߽ᡷༀߐࠇߥ޿ߣ޿߁ᖡᓴⅣࠍ↢ࠎߢ޿ࠆޕஜᐽᢎ⢒ߩኾ㐷ኅߣᡰេ⠪㙃ᚑߩ┙ㆃࠇᴺޔ ⊛ߥࠪࠬ࠹
ࡓߩᧂᢛ஻߽޽ࠅޔ↢ᵴ⠌ᘠ∛߇ᡷༀߐࠇߥ޿ߣ⸒߃ࠆޕߎߎߦޔ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥ໧㗴߇޽ࠆޕஜᐽߩߚ
߼ߣ޿ߞߡ߽ޔ߿ࠄߐࠇࠆㆇേߪࠬ࠻࡟ࠬߢߒ߆ߥ޿ޕᭉߒߊ⛮⛯ߢ߈ࠆᵴേࠍߟߊࠅ޽ߍߨ߫ߥࠄߥ
޿ޕ

㧟㧚ో࿖ߩޟஜᐽᣣᧄ㧞㧝ޠߩዷ㐿
ᣣᧄߩࡋ࡞ࠬࡊࡠࡕ࡯࡚ࠪࡦߩ᡽╷ߪ2010ᐕࠍࠧ࡯࡞ߣߔࠆޟஜᐽᣣᧄ㧞㧝ޠߣ޿߁࿖ኅ⊛ߥஜᐽ
Ⴧㅴᚢ⇛ߣߒߡ౏⴫ߐࠇߚޕ⴫1ߩࠃ߁ߦోޔ ࿖৻ᢧߦ 47ㇺ㆏ᐭ⋵ߩᣉ╷ߣߒߡዷ㐿ߐࠇߡ޿ࠆޕޟஜ
ᐽ٤٤㧞㧝ޠߩࠃ߁ߦฦㇺ㆏ᐭ⋵ฬࠍ౉ࠇߚࡀ࡯ࡒࡦࠣߪ 27.6㧑ߢޔ70㧑એ਄߇ฦㇺ㆏ᐭ⋵ߩ୘ᕈ⊛
ߥᣉ╷ߩฬ⒓ࠍߟߌߡ޿ߚޕߎߩᣉ╷ࠍ੐ᬺൻߔࠆߚ߼ߦޔฦㇺ㆏ᐭ⋵ߪ૑᳃ߩஜᐽⴕേࠍ⺞ᩏߒޔታ
ᘒߣ⋡ᮡ୯ࠍቯ߼ߚޕWeb਄ߦ౏⴫ߐࠇߚో࿖㧠㧣ㇺ㆏ᐭ⋵ߩޟஜᐽᣣᧄ2㧝ޠߩ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒޔ2006
ᐕ㧔৻ㇱ2004ᐕ㧕ߩ20ᱦએ਄ߩ㧝ᣣᐔဋᱠᢙࠍߺࠆߣޔ↵ᕈߢߪ9000ᱠએ਄ߪᐢፉ⋵ߩߺߢޔ8000
ᱠઍߪ23.4㧑ޔ7000ᱠઍ߇40.4㧑ߢ㧝ᣣߩㆇേ㊂ߪ߆ߥࠅਇ⿷ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᅚᕈߩㆇേਇ⿷ߪ߽
ߞߣᷓೞߢޔ8000ᱠએ਄ߪ᧲੩ㇺߣችፒ⋵ߩ㧞⋵ߦ⇐߹ࠅޔ7000ᱠઍ߽29.8㧑ߦߣߤ߹ࠆޕߎࠇߦㆇ
േ⠌ᘠ߇޽ࠆߣ╵߃ߚੱߩᲧ₸ߩታᘒࠍ㊀ߨࠆߣޔㆇേߦߟ޿ߡߪޔ߆ߥࠅⓍᭂ⊛ߥኻᔕ߇ᔅⷐߢ޽ࠆ
ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ

㧠㧚੺⼔੍㒐ߩ⢛᥊ߣߥࠆ⿥ዋሶ㜞㦂ൻ␠ળߩᓇ㗀
ౝ㑑ᐭߢߪޟஜᐽ⃻ᓎ␠ળޠߩታ⃻ߦะߌߡߩ㑐ଥ⋭ᐡߩขࠅ⚵ߺߩ߹ߣ߼ࠍᐔᚑ 20ᐕᐲ߆ࠄࠬ࠲
࡯࠻ߐߖߡ޿ࠆ 52㧕ޕߎߩࠃ߁ߥ⢛᥊ߦߪޔ⿥ዋሶ㜞㦂ൻ␠ળߩᓇ㗀߇␠ળ଻㓚⾌↪ࠍჇᄢߐߖࠆߛߌߢ
ߥߊޔ࿾ၞ␠ળ߿ኅᐸߩ⣀ᒙൻࠍ᜗߈ޔᄢ߈ߥ␠ળ໧㗴ߢ޽ࠆߣߣࠄ߃ࠄࠇࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ࠊ߇࿖ߩ␠ળ଻㓚ߦߪ 4ߟߩᩇߣߒߡޔ㜞㦂⠪߿㓚ኂ⠪ߥߤߩ↢ᵴࠍ଻㓚ߔࠆޟ␠ળ⑔␩ޠޔ↢ᵴ࿎
┆⠪ߦᦨૐ㒢ߩ↢ᵴࠍ଻㓚ߔࠆޟ౏⊛ᛔഥޠޔ࿖᳃ߩஜᐽߩ଻ᜬ࡮ะ਄ࠍ࿑ࠆޟ౏ⴐⴡ↢ޠޔߘߒߡޟ␠
ળ଻㒾ޠ߇޽ࠆޕߐࠄߦޔߎߩ␠ળ଻㒾ߩਛߦޟᐕ㊄ޠޟක≮଻㒾ޠޟഭ௛଻㒾ޠߣ౒ߦޟ੺⼔଻㒾ޠ߇
޽ࠆޕ
ߎࠇࠄߩ೙ᐲߪ⠧㦂࡮㓚ኂ࡮∛᳇࡮ᄬᬺ࡮ഭ௛ἴኂ࡮੺⼔ߥߤޔ޿ߑߣ޿߁ᤨߦ଻㒾ᢱߩ⛎ઃ߿ࠨ࡯
ࡆࠬ߇ฃߌࠄࠇࠆ೙ᐲߢ޽ࠅޔߎߩࠃ߁ߥࠪࠬ࠹ࡓߩ߅㒶ߢ቟ᔃߒߡ㜞㦂ᦼࠍㄫ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߪߕ
ߢ޽ߞߚޕ
↵ᕈ䈱ᱠᢙ ᅚᕈ䈱ᱠᢙ ㆇേ⠌ᘠ䈏䈅䉎
⃻⁁ ⋡ᮡ ⃻⁁ ⋡ᮡ ↵ᕈ ᅚᕈ
ർᶏ㆏ 䇸䈜䈖䉇䈎ർᶏ㆏䋲䋱䇹 㪏㪈㪐㪐 㪐㪉㪇㪇 㪎㪌㪋㪊 㪏㪌㪇㪇 㪊㪌㪅㪏 㪊㪐㪅㪌
㕍᫪⋵ ஜᐽ䈅䈍䉅䉍䋲䋱 㪎㪊㪋㪎 㪏㪇㪇㪇 㪍㪎㪎㪋 㪏㪇㪇㪇 㪊㪍㪅㪎 㪉㪈㪅㪎
ጤᚻ⋵ ஜᐽ䈇䉒䈩㪉㪈䊒䊤䊮 㪎㪍㪊㪉 㪏㪍㪊㪉 㪎㪉㪋㪌 㪏㪉㪋㪌 㪉㪉㪅㪊 㪉㪉㪅㪊
ችၔ⋵ 䉂䉇䈑䋲䋱ஜᐽ䊒䊤䊮 㪎㪇㪇㪇 㪏㪇㪇㪇 㪍㪇㪇㪇 㪎㪇㪇㪇 㪊㪇㪅㪉 㪉㪈㪅㪉
⑺↰⋵ ஜᐽ⑺↰㪉㪈 ੹ᓟ⺞ᩏ 㪈㪇㪇㪇ᱠჇ ੹ᓟ⺞ᩏ 㪈㪇㪇㪇ᱠჇ 㪉㪋 㪉㪉
ጊᒻ⋵ ஜᐽᢥൻ䉇䉁䈏䈢㪉㪈 㪍㪐㪊㪋 㪏㪇㪇㪇 㪍㪊㪏㪍 㪎㪌㪇㪇 㪊㪌㪅㪉 㪉㪐㪅㪍
⑔ፉ⋵ ஜᐽ䈸䈒䈚䉁㪉㪈⸘↹ 㪎㪌㪈㪋 㪏㪌㪇㪇 㪍㪉㪈㪏 㪎㪉㪇㪇 㪋㪇㪅㪎 㪋㪇㪅㪎
⨙ၔ⋵ ஜᐽ䈇䈳䉌䈐㪉㪈䊒䊤䊮 ੹ᓟ⺞ᩏ 䋭 ੹ᓟ⺞ᩏ 䋭 㪊㪊㪅㪈 㪉㪍㪅㪉
ᩔᧁ⋵ 䈫䈤䈑ஜᐽ㪉㪈䊒䊤䊮 㪏㪌㪎㪋 㪐㪉㪇㪇 㪎㪍㪉㪇 㪏㪊㪇㪇 㪋㪏㪅㪍 㪌㪏㪅㪉
⟲㚍⋵ ర᳇⋵䈓䉖䉁䋲䋱 䋷䋬䋴䋸䋱ᱠ 䋸䋬䋵䋰䋰ᱠએ䋶䋬䋶䋳䋹ᱠ 䋷䋬䋷䋰䋰㪇ᱠએ 㪌㪇㪅㪐 㪌㪇㪅㪐
ၯ₹⋵ 䈜䈖䉇䈎ᓀ䈱࿖䋲䋱䊒䊤䊮 㪎㪐㪌㪈 㪐㪇㪇㪇 䋭 䋭 㪈㪏㪅㪎 㪈㪏㪅㪎
ජ⪲⋵ ஜᐽ䈤䈳㪉㪈 㪎㪋㪐㪎 䋭 㪍㪐㪈㪌 䋭 㪊㪈㪅㪉 㪉㪏㪅㪐
᧲੩ㇺ ᧲੩ㇺஜᐽផㅴ䊒䊤䊮䋲䋱 㪏㪌㪍㪊 㪈㪇㪇㪇Ⴧ 㪏㪇㪋㪏 㪈㪇㪇㪇Ⴧ 㪈㪏㪅㪉 㪉㪉㪅㪌
␹ᄹᎹ⋵ 䈎䈭䈏䉒ஜᐽ䊒䊤䊮䋲䋱 䋭 䋭 䋭 䋭 㪊㪊㪅㪉 㪊㪇㪅㪏
ᣂẟ⋵ ஜᐽ䈮䈇䈏䈢㪉㪈 㪎㪏㪎㪇 㪏㪋㪇㪇 㪎㪇㪏㪉 㪎㪋㪇㪇 㪉㪌㪅㪏 㪉㪊㪅㪐
ንጊ⋵ ஜᐽ䉝䉪䉲䊢䊮䈫䉇䉁 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭
⍹Ꮉ⋵ 䈇䈚䈎䉒ஜᐽ䈨䈒䉍㪉㪈 㪍㪌㪉㪊 㪈ਁᱠ 㪍㪎㪊㪌 㪈ਁᱠ 㪉㪉㪅㪏 㪈㪋㪅㪌
⑔੗⋵ ⑔੗䉝䉪䊁䉟䊑㪐㪇㩷䊓䊦䉴䊒䊤䊮 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭
ጊ᪸⋵ ஜ䉇䈎ጊ᪸䋲䋱 㪎㪌㪐㪌 㪐㪉㪇㪇 㪍㪏㪉㪏 㪏㪊㪇㪇 㪊㪈 㪉㪎㪅㪍
㐳㊁⋵ ஜᐽ䉫䊧䊷䊄䉝䉾䊒䈭䈏䈱㪉㪈 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭
ጘ㒂⋵ 䊓䊦䉴䊒䊤䊮䈑䈸䋲䋱 㪎㪍㪐㪐 䋸䋬䋷䋰䋰ᱠ 㪎㪈㪉㪎 䋸䋬䋲䋰䋰ᱠ 㪉㪐㪅㪐 㪉㪍㪅㪎
㕒ጟ⋵ 䈚䈝䈍䈎ஜᐽഃㅧ㪉㪈 㪎㪌㪇㪇 㪈ਁᱠ 㪎㪌㪇㪇 㪈ਁᱠ 㪉㪊㪅㪏 㪉㪇㪅㪋
ᗲ⍮⋵ ஜᐽᣣᧄ㪉㪈䈅䈇䈤⸘↹ 㪎㪏㪌㪍 㪈㪇㪇㪇Ⴧ 㪍㪌㪐㪐 㪈㪇㪇㪇Ⴧ 㪉㪋㪅㪋 㪉㪉
ਃ㊀⋵ 䊓䊦䉲䊷䊏䊷䊒䊦䊶䉂䈋㪉㪈 㪏㪉㪎㪈 㪏㪐㪇㪇 㪎㪈㪈㪉 㪏㪐㪇㪇 㪉㪉㪅㪊 㪈㪏㪅㪌
ṑ⾐⋵ ஜᐽ䈇䈐䈇䈐㪉㪈䌾ஜᐽ䈚䈏ផㅴ䊒䊤䊮䌾 䋭 㪈ਁᱠ 䋭 㪈ਁᱠ 㪋㪈㪅㪌 㪊㪎
੩ㇺᐭ 䈐䉊䈉䈫ஜ䉇䈎㪉㪈 㪎㪍㪎㪌 㪐㪇㪇㪇 㪍㪐㪌㪇 㪏㪋㪇㪇 㪊㪉㪅㪏 㪊㪏
ᄢ㒋ᐭ ஜᐽ䈍䈍䈘䈎㪉㪈 㪏㪇㪎㪏 㪈ਁᱠ 㪎㪋㪌㪎 㪐㪇㪇㪇
౓ᐶ⋵ ஜᐽ䈵䉊䈉䈗㪉㪈㩷ᄢ૞ᚢ 㪏㪉㪇㪉 㪐㪊㪇㪇 㪎㪉㪏㪉 㪏㪊㪇㪇 䋭 䋭
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ߘߣ㧕oD㧔ࠆߔᣉታࠍᬺ੐ߢᒻߚߞᴪߦࠇߘޕ㧕nalP㧔߁ⴕࠍ᩺┙↹ડࠆߔ㑐ߦ߆ࠆ޽ߢ߈ߴߔᣉታᐲ
ޕࠆ޽ߢൻᬺ੐ߩߢ࡞ࠢࠗࠨ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ߁޿ߣ㧕noitcA㧔↹⸘േⴕߥߚᣂޔ߮ࠃ߅ޔ)kcehC(ଔ⹏ߩ
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ࠢ ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰၞ࿾ߩઍᤨ㒐੍⼔੺㧚8+

㒐੍⼔੺ߣ〣ታⓥ⎇⊛ਥ⥄ߩቇᄢ㧚㧝
ᐽஜ࡮ᐲᐽஜ⊛ⷰਥ࡮ᐲ⿷ḩ࡮LOQޔ⢻ᯏᵴ↢ޔᢙ⠪ቯ⹺⼔੺ⷐߪߡ޿ߟߦଔ⹏ᬺ੐ߩ࠼ࠗࠨ᡽ⴕ
޽߇ߤߥᢙ⠪ടෳ࡮ᢙઙ࡮ᢙ࿁ᣉታߩᬺ੐ฦޔᢙઙᣉታ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠕࠤ㒐੍⼔੺ޔ㗵ઃ⛎⼔੺࡮๮ኼ
ታേㆇᐽஜߩቇᧄ߿ᚑ⢒࡯࠳࡯࡝ၞ࿾ޔࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳ߽ߡ޿ߟߦᮡᜰࡓࠞ࠻࠙ࠕߩࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߍ
༑ߦ⊛㑆 ੱޔߊߥߢߌߛ߁޿ߣࠬࡦ࠺ࡆࠛߥ⊛ቇ⑼ޔߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠼࡞࡯ࠖࡈߩ↢ቇߔᜰ⋡ࠍ⠪ዉᜰ〣
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߍᐢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔߍ਄ߜ┙ࠍᬺ੐ࠆ޽ߩ߮
࠲ࠬߩ⡯ᢎޔࠄ߆ὐⷰߩࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋ߿ቇേㆇߣ࡞ࡦࡖࠫ߁޿ߣޠᠲ૕ᐽஜޟߪ⠪╩ޔߡߐ
ࡊㅴჇᐽஜޔߦ߽ߣߣ⠪〣ታേᵴᠲ૕ߩ㊁ಽ⢒૕ળ␠ޕߚ߈ߡߞࠊ㑐ߦⓥ⎇ᠲ૕ޔ㑆ᐕ82 ࠄ߆ᤨ࠻࡯
ᦼቯߩᏱᣣޔߤߥ㧸㧻㧽ޔᐲኒ㛽߿ജ૕ޔߡߒߘޕߚ߈ߡߒ〣ታࠍേᵴ෸᥉ߣଏឭߩ߳ၞ࿾ߩࡓ࡜ࠣࡠ
ੱߥᐽஜޔࠅࠃᐕ 6002ޔߡߒߘޕߚ߈ߡߒༀᡷࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒ⸽ᬌࠍᨐലߩേᵴᠲ૕ߥ⊛⛯⛮࡮⊛
ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩ⠪㦂㜞ᒙ⯯ࠄ߆ὐⷰߩ㒐੍⼔੺ޔ߼ߚࠆߔ↪ᔕߦ⠪㦂㜞ᒙ⯯ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߦ⽎ኻࠍ
ޔߡᓧࠍജදߩ⠪ଥ㑐᡽ⴕஜ଻ߩᏒጟ੉߮෸ᚲⓥ⎇ว✚ቇᄢ࿦ቇޔߡߒߘޕߚߒ឵ォะᣇߣ߳ࠅߊߠࡓ࡜
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᚻ⌕ߦⓥ⎇ߩ㒐੍⼔੺ޔ߼ߚߩༀᡷ߮෸ޔ㒐੍ਅૐߩ⢻ᯏりᔃ
߽ߡߞ޽ߦᘒ⁁⼔੺ⷐߡߒߘޔߣߎ㧕ࠆߖࠄㆃ㧔ߋ㒐ࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍ↢⊒ߩᘒ⁁⼔੺ⷐޟߪߣ㒐੍⼔੺
ޔߦ㒾଻⼔੺ߚࠇߐ⸳ഃߦ⊛⋡ࠍេᡰ┙⥄ߩ⠪㦂㜞ޔᐕㄭޔࠇߐ⟵ቯߣޠߣߎߋ㒐ࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍൻᖡߩߘ
޿߅ߦ㧕ോ⟵߮෸ജദߩ᳃࿖㧔᧦྾╙ᴺ㒾଻⼔੺ޔߣ߽ߣ߽ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝߦ․߇㒐੍⼔੺
ߡߒⷡ⥄ࠍൻᄌߩりᔃࠆߕ↢ߡߞ઻ߦ㦂ടޔ߼ߚࠆߔ㒐੍ࠍߣߎࠆߥߣᘒ⁁⼔੺ⷐࠄ⥄ޔߪ᳃࿖ޟޔߡ
࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߢࠎㅴޔ߽ߡ޿߅ߦว႐ߚߞߥߣᘒ⁁⼔੺ⷐޔߦ߽ߣߣࠆ߼ദߦㅴჇᜬ଻ߩᐽஜߦᏱ
ᜬ⛽ߩജ⢻ࠆߔ᦭ߩߘޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪೑ࠍࠬࡆ࡯ࠨ␩⑔߮෸ࠬࡆ࡯ࠨ≮කஜ଻ߥಾㆡߩઁߩߘޔࡦ
ޢ㒐੍⼔੺ޡޔࠅࠃೋᒰߩⴕᣉᴺ㒾଻⼔੺ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߣޠࠆߔߣߩ߽ࠆ߼ദߦ਄ะ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߔᚑࠍᐙᩮߩߘߡߒߣᔨ᭎㎛ߩᓞᴺߪ
㧞᦬㧤ᐕ㧠㧝ᚑᐔޔߦ߼ߚࠆߔㅴផߦ⊛ᭂⓍࠍޠ12 ᧄᣣᐽஜޟࠆߥߣേㆇࠅߊߠᐽஜ᳃࿖ޔߡ߃ട
߆߿ஜ߇ੱߩߡߴߔޔߪᓞᴺߩߎޕߚࠇߐⴕᣉࠅࠃᣣ㧝᦬㧡ᐕ 3002ޔࠇߐቯ೙߇ޢᴺㅴჇᐽஜޡߦᣣ
ޔߒㅴჇࠍᐽஜߦ⊛ᭂⓍߡߒㅢࠍߤߥߒ⋥⷗ߩᘠ⠌ᵴ↢ޔߒᜰ⋡ࠍળ␠ࠆ޽ജᵴࠆ߈ߢᵴ↢ߦ߆⼾ᔃߢ
ߪߢᓞᴺߩߎޕࠆ޽ߢᓞᴺߚ޿⟎ࠍὐ㊀ߦޠ㒐੍ᰴ৻ޟࠆߔ㒐੍ࠍ∛∔
ߚࠊߦᶦ↢ޔߌߟ⷗ࠍ╷ᣇߩࠅߊߠᐽஜߚߞวߦಽ⥄ޔߜᜬࠍᔃ㑐ߦᐽஜߩಽ⥄࡮࡮࡮ോ⽿ߩ᳃࿖ʊ 
ߣߎߊ޿ߡߒ〣ታߡߞ
ߣߎ߁ⴕࠍࠅߊߠႺⅣߩ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍോ⽿ߩ᳃࿖࡮࡮࡮ോ⽿ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖ʊ 
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯߣ
┙⏕ߩࠬࡦ࠺ࡆࠛߩ㒐੍⼔੺ߪޘᚒޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⼏⺰߇ᕈⷐᔅߩ㒐੍⼔੺ࠇߐᱜᡷ߇ᐲ೙㒾଻⼔੺
ࡊ࠮ࡦࠦࠆߔㅴଦࠍ㒐੍⼔੺ߩ⠪㦂㜞ޕߚߒᗵ⋥ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᚑᒻߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀၞ࿾ޔߡߒⴕਗߣ
⥄ߩࠄ߆ὐⷰߩㅴჇᐽஜߪ⋡ߟ2ޔࠅ޽ߢ⢻ᯏࠅ቞⷗࡮⼔੺ߩࠄ߆ὐⷰߩ≮කߪߟ㧝ޕࠆ޽ߟ2ߪߦ࠻
ߢ⊛⛯ㅪ㕖߇⢻ᯏߩߟ2ߩߎޔࠅߊߠ᢫↲↢࡮┙⥄ߣᓳ࿁ߩᐽஜߚࠇࠊߥ ៊ޕࠆ޽ߢ⢻ᯏ޿߇߈↢࡮┙
⢻ᯏࠅ቞⷗ߢਛߩ▽᭴ߩ೙૕ࠕࠤߩ⠪㦂㜞ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⛯ㅪߢᒻߥ⊛⛯⛮࡮⊛᜝൮ޔߊߥ
ᡰߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ၒߪߢᐲ೙㒾଻⼔੺ޔࠅߥߣⷐᔅߔ߹ߔ߹ᓟ੹ߪᕈⷐ㊀࡮ᕈⷐᔅߩ
ޕࠆ޽ߢഀᓎߥⷐ㊀ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߩၞ࿾ޔ߇ߣߎࠆߔቢ⵬ࠍ㑆㓗ߩេ
ὐ᜚ߩ␩⑔ஜ଻ၞ࿾ࠄ߆೨એ㒾଻⼔੺ߪ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ⼔੺ቛ࿷ߚ߈ߡߞᜂࠍេᡰߩ⠪㦂㜞ࠄ߆᧪ᓥ
੉ޕߚࠇߐ⸳ᣂߦ૏නၞ࿾߇࡯࠲ࡦ࠮េᡰ᜝൮ၞ࿾ߡߞࠃߦᦝᄌߩᐲ೙ޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇❣ታߩߡߒߣ
ߦ㗴໧ߩ⠪㦂㜞ߩၞ࿾ޔ߼㓸ࠍ⠪ᒰᜂ႐⃻ߩ❱⚵േᵴၞ࿾ߩဳ⊛⋡࡮ဳេᡰ߿㑐ᯏ㐷ኾߪೋᒰߪߢᏒጟ
ࠍ⢻ᯏࠬࡦ࡜ࠗࡌ࡯ࠨߕ߃⛘ޔࠅขࠍᒻߩ⸤ᆔㇱᄖޔࠄ߇ߥߨ㊀ࠍ⼏ળߡߒᜰ⋡ࠍᔕኻߥኒ✺ߩߡ޿ߟ
ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬ߇ߺ⚵ࠅขߊ޿ߡߞ૞ࠍ೙૕ജද࡮៤ㅪޔߡߒ૶㚟
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽⢻ᯏࠆߔㅴଦࠍ┙⥄ߩり⥄⠪㦂㜞ޔߪߦ߼ߚࠆߔଏឭࠍ႐ߩ޿߇߈↢ߦ⠪㦂㜞ޔߡߐ 
ખޔޠ߮༑ޟ߁วߜ߆ಽߢ჻ห㑆ખࠍᗵᚑ㆐ߚ߈ߢߢജ⥄ޔޠ᰼ᗧޟ߁ᕁߣޠ޿ߚߒ㨪ޟߢജ⥄߽ߢߒዋ
ߩേⴕ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޔߤߥޠା⥄ޟ߁޿ߣࠆ߈ߢ߽ߦಽ⥄ࠄߥߣߎࠆ߈ߢߦ㑆ખޔޠߺബޟ߁޿ߣ㑆
ޔߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߇ߥߟߦା⥄ߩ⠪㦂㜞ޔ߫ࠇ޽߇ࠬࡦ࠺ࡆࠛࠆ߈ߢଔ⹏ቯ᷹ࠍᨐലߩ⛯⛮߿┙⥄
ޘ୘ޔ߁޿ߣ߁ၭߢ႐ߩ⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߦᦝޔߒ߆↢ࠍ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎ߽ᓟ⡯ㅌ߇⠪ᐕ㜞ਛߩઍ਎႙࿅
ޔߪߦ߼ߚࠆߔ଻⏕ߦળ␠ၞ࿾ޔߡߒߣ⢻ᯏ޿߇߈↢࡮┙⥄ࠍഀᓎࠆ߈ߢ߇ജද࡮៤ㅪߡߒߣ⡯㐷ኾߩ
ߢࠆ߆߆߇㑆 ᤨޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࠅ૞ߌដ઀ߥߚᣂޔߊߥߢߌߛߒߎ⿠ࠅជߩᬺ੐ၞ࿾߿ᬺ੐⊛౏ߩሽᣢ
ߪߡߒߊߥ௛දߩੱ૑߻૑ߦߎߘޔߪߦࠆߡ⢒ߡߒߣၞ࿾ߥో቟ᔃ቟ࠍၞ࿾߻૑߇ߜߚಽ⥄ޔ߇߁ࠈ޽
࡯࡝ࠅߊߠᐽஜߩၞ࿾ߢ⠪⡯ㅌᐕ஗ޔ▽᭴ߩ೙૕ജදߩߣ❱⚵ߩሽᣢޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥᓧࠅ޽
ᔅ߇ߒߎ⿠ࠅជߥߚᣂߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰၞ࿾ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦ ࠗޔߦߎߘޔߤߥជ⊒ߩ᧚ੱࠆߥߣ࡯࠳
ޕࠆߊߡߞߥߣⷐ

ߺ ⚵ࠅขߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ߩᏒጟ੉㧚㧞
ޕߚߌฃࠍ⸽⹺ߩೋᧄᣣߩޠࠗ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟޔߡߒߣᬺ੐࡞࠺ࡕߩ╷ᣉߩᐭㇺ੩ޔߪߢᏒጟ੉
࿾ߣ᡽ⴕޔߣ߽ߩᔨℂ߁޿ߣࠆ߈ߢ㒐 ੍ޔߊߥߪߢᨐ⚿ߩὼ஧ߪ߇ߌ߿᡿੐ޔߪߣࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮
ขߦࠅߊߠߜ߹ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠄ᥵ߦో቟ߢᔃ቟߇ߜߚੱߩߡ ోޔࠅࠃߦ௛දߩ૕ਥߩߊᄙߤߥ᳃૑ၞ
ߔࠍ⸽⹺ౣߦߣߏᐕ5ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛ਭ᳗ޔߪ⸽⹺ߩߎޕࠆ޽ߢภ⒓ࠆࠇࠄ߃ਈߦⴝࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ࠆ߼ㅴࠍ⚵ข߁޿ߣޠߦᐽஜࠍੱߩਛ⇇਎ޟ߇㧕㑐ᯏஜ଻⇇਎㧔OHWߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߣߺ⚵઀ࠆ
ޕࠆ޽ߢࠅ߹ᆎ߇ߩߚߒ⋡⌕ߦߣߎࠆ߃ߚ޽ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦᐽஜ߇ޠో቟ޟߡ޿߅ߦᵴ↢ߩޘᣣޔߢ߆ߥ
㧕ቇᄢ⑼ක㧔ᚲⓥ⎇ࠞࠬࡦ࡝ࡠࠞߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߣ㧕OHW㧔㑐ᯏஜ଻⇇਎ޔ߫߃⸒ߢ⸒৻ޔߜࠊߥߔ
 no ertneC gnitaroballoC OHW㧔࡯࠲ࡦ࠮௛දߩ߼ߚߩ਄ะో቟ߩၞ࿾ OHWޟࠆ޽ߢ㑐ᯏ௛දߩ
ߛޟޕࠆ޿ߡߒㅴផ߇ޠ㧕ޕࠆߔߣޠ࡯࠲ࡦ࠮௛දPSC OHWޟޔਅએ㧧 noitomorP ytefaS ytinummoC
ߦ⃻ታߩߘޔࠅ޽ߢߣߎߩޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ޿ߢࠎ⚵ขߦࠅߊߠߜ߹ࠆ߈ߢᵴ↢ߡߒᔃ቟ߢో቟߇߽ࠇ
ޕࠆ޽ߢޠࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠖ࠹ࡈ࡯࠮ޟޔ߇ߺ⚵ขߚߌะ
ߡోࠆࠊ㑐ߦో቟ߩၞ࿾ߤߥ❱⚵ߩ㊁ಽଥ㑐࡮᡽ⴕ࡮᳃૑ޔߪߦ߼ߚࠆߥߦޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟ
ࠇߛޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔޠ㒐੍ޟࠍߤߥ்ᄖ߿᡿੐ࠆߥߣ࿃ⷐኂ㒖ߩో቟߿ᐽஜޔߒ៤ㅪ߇࡯࠲ࠢ࠮ߩ
௛දPSC OHW߇ߺ⚵ขߩߘޔߺ⚵ขߦࠅߊߠၞ࿾ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߊ߅ࠍᵴ↢ߥ߆߿ஜߡߒᔃ቟߇߽
ߪߡߊߥࠇߐ⸽⹺ޔࠇࠄ߼⹺ߣࠆ޿ߡߒߚḩࠍḰၮߩߡߒߣޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟߡߞࠃߦ࡯࠲ࡦ࠮
ޕ޿ߥࠄߥ
58　ていつに望展の育教と究研防予護介の代時化齢高
ࠢ ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰၞ࿾ߩઍᤨ㒐੍⼔੺㧚8+

㒐੍⼔੺ߣ〣ታⓥ⎇⊛ਥ⥄ߩቇᄢ㧚㧝
ᐽஜ࡮ᐲᐽஜ⊛ⷰਥ࡮ᐲ⿷ḩ࡮LOQޔ⢻ᯏᵴ↢ޔᢙ⠪ቯ⹺⼔੺ⷐߪߡ޿ߟߦଔ⹏ᬺ੐ߩ࠼ࠗࠨ᡽ⴕ
޽߇ߤߥᢙ⠪ടෳ࡮ᢙઙ࡮ᢙ࿁ᣉታߩᬺ੐ฦޔᢙઙᣉታ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠕࠤ㒐੍⼔੺ޔ㗵ઃ⛎⼔੺࡮๮ኼ
ታേㆇᐽஜߩቇᧄ߿ᚑ⢒࡯࠳࡯࡝ၞ࿾ޔࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳ߽ߡ޿ߟߦᮡᜰࡓࠞ࠻࠙ࠕߩࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߍ
༑ߦ⊛㑆 ੱޔߊߥߢߌߛ߁޿ߣࠬࡦ࠺ࡆࠛߥ⊛ቇ⑼ޔߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠼࡞࡯ࠖࡈߩ↢ቇߔᜰ⋡ࠍ⠪ዉᜰ〣
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߍᐢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔߍ਄ߜ┙ࠍᬺ੐ࠆ޽ߩ߮
࠲ࠬߩ⡯ᢎޔࠄ߆ὐⷰߩࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠬ࡞ࡋ߿ቇേㆇߣ࡞ࡦࡖࠫ߁޿ߣޠᠲ૕ᐽஜޟߪ⠪╩ޔߡߐ
ࡊㅴჇᐽஜޔߦ߽ߣߣ⠪〣ታേᵴᠲ૕ߩ㊁ಽ⢒૕ળ␠ޕߚ߈ߡߞࠊ㑐ߦⓥ⎇ᠲ૕ޔ㑆ᐕ82 ࠄ߆ᤨ࠻࡯
ᦼቯߩᏱᣣޔߤߥ㧸㧻㧽ޔᐲኒ㛽߿ജ૕ޔߡߒߘޕߚ߈ߡߒ〣ታࠍേᵴ෸᥉ߣଏឭߩ߳ၞ࿾ߩࡓ࡜ࠣࡠ
ੱߥᐽஜޔࠅࠃᐕ 6002ޔߡߒߘޕߚ߈ߡߒༀᡷࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒ⸽ᬌࠍᨐലߩേᵴᠲ૕ߥ⊛⛯⛮࡮⊛
ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩ⠪㦂㜞ᒙ⯯ࠄ߆ὐⷰߩ㒐੍⼔੺ޔ߼ߚࠆߔ↪ᔕߦ⠪㦂㜞ᒙ⯯ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߦ⽎ኻࠍ
ޔߡᓧࠍജදߩ⠪ଥ㑐᡽ⴕஜ଻ߩᏒጟ੉߮෸ᚲⓥ⎇ว✚ቇᄢ࿦ቇޔߡߒߘޕߚߒ឵ォะᣇߣ߳ࠅߊߠࡓ࡜
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᚻ⌕ߦⓥ⎇ߩ㒐੍⼔੺ޔ߼ߚߩༀᡷ߮෸ޔ㒐੍ਅૐߩ⢻ᯏりᔃ
߽ߡߞ޽ߦᘒ⁁⼔੺ⷐߡߒߘޔߣߎ㧕ࠆߖࠄㆃ㧔ߋ㒐ࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍ↢⊒ߩᘒ⁁⼔੺ⷐޟߪߣ㒐੍⼔੺
ޔߦ㒾଻⼔੺ߚࠇߐ⸳ഃߦ⊛⋡ࠍេᡰ┙⥄ߩ⠪㦂㜞ޔᐕㄭޔࠇߐ⟵ቯߣޠߣߎߋ㒐ࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍൻᖡߩߘ
޿߅ߦ㧕ോ⟵߮෸ജദߩ᳃࿖㧔᧦྾╙ᴺ㒾଻⼔੺ޔߣ߽ߣ߽ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝߦ․߇㒐੍⼔੺
ߡߒⷡ⥄ࠍൻᄌߩりᔃࠆߕ↢ߡߞ઻ߦ㦂ടޔ߼ߚࠆߔ㒐੍ࠍߣߎࠆߥߣᘒ⁁⼔੺ⷐࠄ⥄ޔߪ᳃࿖ޟޔߡ
࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ߢࠎㅴޔ߽ߡ޿߅ߦว႐ߚߞߥߣᘒ⁁⼔੺ⷐޔߦ߽ߣߣࠆ߼ദߦㅴჇᜬ଻ߩᐽஜߦᏱ
ᜬ⛽ߩജ⢻ࠆߔ᦭ߩߘޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪೑ࠍࠬࡆ࡯ࠨ␩⑔߮෸ࠬࡆ࡯ࠨ≮කஜ଻ߥಾㆡߩઁߩߘޔࡦ
ޢ㒐੍⼔੺ޡޔࠅࠃೋᒰߩⴕᣉᴺ㒾଻⼔੺ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߣޠࠆߔߣߩ߽ࠆ߼ദߦ਄ะ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߔᚑࠍᐙᩮߩߘߡߒߣᔨ᭎㎛ߩᓞᴺߪ
㧞᦬㧤ᐕ㧠㧝ᚑᐔޔߦ߼ߚࠆߔㅴផߦ⊛ᭂⓍࠍޠ12 ᧄᣣᐽஜޟࠆߥߣേㆇࠅߊߠᐽஜ᳃࿖ޔߡ߃ട
߆߿ஜ߇ੱߩߡߴߔޔߪᓞᴺߩߎޕߚࠇߐⴕᣉࠅࠃᣣ㧝᦬㧡ᐕ 3002ޔࠇߐቯ೙߇ޢᴺㅴჇᐽஜޡߦᣣ
ޔߒㅴჇࠍᐽஜߦ⊛ᭂⓍߡߒㅢࠍߤߥߒ⋥⷗ߩᘠ⠌ᵴ↢ޔߒᜰ⋡ࠍળ␠ࠆ޽ജᵴࠆ߈ߢᵴ↢ߦ߆⼾ᔃߢ
ߪߢᓞᴺߩߎޕࠆ޽ߢᓞᴺߚ޿⟎ࠍὐ㊀ߦޠ㒐੍ᰴ৻ޟࠆߔ㒐੍ࠍ∛∔
ߚࠊߦᶦ↢ޔߌߟ⷗ࠍ╷ᣇߩࠅߊߠᐽஜߚߞวߦಽ⥄ޔߜᜬࠍᔃ㑐ߦᐽஜߩಽ⥄࡮࡮࡮ോ⽿ߩ᳃࿖ʊ 
ߣߎߊ޿ߡߒ〣ታߡߞ
ߣߎ߁ⴕࠍࠅߊߠႺⅣߩ߼ߚߊ޿ߡߒㅴផࠍോ⽿ߩ᳃࿖࡮࡮࡮ോ⽿ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖ʊ 
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯߣ
┙⏕ߩࠬࡦ࠺ࡆࠛߩ㒐੍⼔੺ߪޘᚒޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⼏⺰߇ᕈⷐᔅߩ㒐੍⼔੺ࠇߐᱜᡷ߇ᐲ೙㒾଻⼔੺
ࡊ࠮ࡦࠦࠆߔㅴଦࠍ㒐੍⼔੺ߩ⠪㦂㜞ޕߚߒᗵ⋥ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᚑᒻߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀၞ࿾ޔߡߒⴕਗߣ
⥄ߩࠄ߆ὐⷰߩㅴჇᐽஜߪ⋡ߟ2ޔࠅ޽ߢ⢻ᯏࠅ቞⷗࡮⼔੺ߩࠄ߆ὐⷰߩ≮කߪߟ㧝ޕࠆ޽ߟ2ߪߦ࠻
ߢ⊛⛯ㅪ㕖߇⢻ᯏߩߟ2ߩߎޔࠅߊߠ᢫↲↢࡮┙⥄ߣᓳ࿁ߩᐽஜߚࠇࠊߥ ៊ޕࠆ޽ߢ⢻ᯏ޿߇߈↢࡮┙
⢻ᯏࠅ቞⷗ߢਛߩ▽᭴ߩ೙૕ࠕࠤߩ⠪㦂㜞ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⛯ㅪߢᒻߥ⊛⛯⛮࡮⊛᜝൮ޔߊߥ
ᡰߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ၒߪߢᐲ೙㒾଻⼔੺ޔࠅߥߣⷐᔅߔ߹ߔ߹ᓟ੹ߪᕈⷐ㊀࡮ᕈⷐᔅߩ
ޕࠆ޽ߢഀᓎߥⷐ㊀ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߩၞ࿾ޔ߇ߣߎࠆߔቢ⵬ࠍ㑆㓗ߩេ
ὐ᜚ߩ␩⑔ஜ଻ၞ࿾ࠄ߆೨એ㒾଻⼔੺ߪ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ⼔੺ቛ࿷ߚ߈ߡߞᜂࠍេᡰߩ⠪㦂㜞ࠄ߆᧪ᓥ
੉ޕߚࠇߐ⸳ᣂߦ૏නၞ࿾߇࡯࠲ࡦ࠮េᡰ᜝൮ၞ࿾ߡߞࠃߦᦝᄌߩᐲ೙ޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇❣ታߩߡߒߣ
ߦ㗴໧ߩ⠪㦂㜞ߩၞ࿾ޔ߼㓸ࠍ⠪ᒰᜂ႐⃻ߩ❱⚵േᵴၞ࿾ߩဳ⊛⋡࡮ဳេᡰ߿㑐ᯏ㐷ኾߪೋᒰߪߢᏒጟ
ࠍ⢻ᯏࠬࡦ࡜ࠗࡌ࡯ࠨߕ߃⛘ޔࠅขࠍᒻߩ⸤ᆔㇱᄖޔࠄ߇ߥߨ㊀ࠍ⼏ળߡߒᜰ⋡ࠍᔕኻߥኒ✺ߩߡ޿ߟ
ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬ߇ߺ⚵ࠅขߊ޿ߡߞ૞ࠍ೙૕ജද࡮៤ㅪޔߡߒ૶㚟
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽⢻ᯏࠆߔㅴଦࠍ┙⥄ߩり⥄⠪㦂㜞ޔߪߦ߼ߚࠆߔଏឭࠍ႐ߩ޿߇߈↢ߦ⠪㦂㜞ޔߡߐ 
ખޔޠ߮༑ޟ߁วߜ߆ಽߢ჻ห㑆ખࠍᗵᚑ㆐ߚ߈ߢߢജ⥄ޔޠ᰼ᗧޟ߁ᕁߣޠ޿ߚߒ㨪ޟߢജ⥄߽ߢߒዋ
ߩേⴕ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޔߤߥޠା⥄ޟ߁޿ߣࠆ߈ߢ߽ߦಽ⥄ࠄߥߣߎࠆ߈ߢߦ㑆ખޔޠߺബޟ߁޿ߣ㑆
ޔߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߇ߥߟߦା⥄ߩ⠪㦂㜞ޔ߫ࠇ޽߇ࠬࡦ࠺ࡆࠛࠆ߈ߢଔ⹏ቯ᷹ࠍᨐലߩ⛯⛮߿┙⥄
ޘ୘ޔ߁޿ߣ߁ၭߢ႐ߩ⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߦᦝޔߒ߆↢ࠍ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎ߽ᓟ⡯ㅌ߇⠪ᐕ㜞ਛߩઍ਎႙࿅
ޔߪߦ߼ߚࠆߔ଻⏕ߦળ␠ၞ࿾ޔߡߒߣ⢻ᯏ޿߇߈↢࡮┙⥄ࠍഀᓎࠆ߈ߢ߇ജද࡮៤ㅪߡߒߣ⡯㐷ኾߩ
ߢࠆ߆߆߇㑆 ᤨޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࠅ૞ߌដ઀ߥߚᣂޔߊߥߢߌߛߒߎ⿠ࠅជߩᬺ੐ၞ࿾߿ᬺ੐⊛౏ߩሽᣢ
ߪߡߒߊߥ௛දߩੱ૑߻૑ߦߎߘޔߪߦࠆߡ⢒ߡߒߣၞ࿾ߥో቟ᔃ቟ࠍၞ࿾߻૑߇ߜߚಽ⥄ޔ߇߁ࠈ޽
࡯࡝ࠅߊߠᐽஜߩၞ࿾ߢ⠪⡯ㅌᐕ஗ޔ▽᭴ߩ೙૕ജදߩߣ❱⚵ߩሽᣢޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥᓧࠅ޽
ᔅ߇ߒߎ⿠ࠅជߥߚᣂߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰၞ࿾ߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦ ࠗޔߦߎߘޔߤߥជ⊒ߩ᧚ੱࠆߥߣ࡯࠳
ޕࠆߊߡߞߥߣⷐ

ߺ ⚵ࠅขߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ߩᏒጟ੉㧚㧞
ޕߚߌฃࠍ⸽⹺ߩೋᧄᣣߩޠࠗ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟޔߡߒߣᬺ੐࡞࠺ࡕߩ╷ᣉߩᐭㇺ੩ޔߪߢᏒጟ੉
࿾ߣ᡽ⴕޔߣ߽ߩᔨℂ߁޿ߣࠆ߈ߢ㒐 ੍ޔߊߥߪߢᨐ⚿ߩὼ஧ߪ߇ߌ߿᡿੐ޔߪߣࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮
ขߦࠅߊߠߜ߹ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠄ᥵ߦో቟ߢᔃ቟߇ߜߚੱߩߡ ోޔࠅࠃߦ௛දߩ૕ਥߩߊᄙߤߥ᳃૑ၞ
ߔࠍ⸽⹺ౣߦߣߏᐕ5ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛ਭ᳗ޔߪ⸽⹺ߩߎޕࠆ޽ߢภ⒓ࠆࠇࠄ߃ਈߦⴝࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ࠆ߼ㅴࠍ⚵ข߁޿ߣޠߦᐽஜࠍੱߩਛ⇇਎ޟ߇㧕㑐ᯏஜ଻⇇਎㧔OHWߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߣߺ⚵઀ࠆ
ޕࠆ޽ߢࠅ߹ᆎ߇ߩߚߒ⋡⌕ߦߣߎࠆ߃ߚ޽ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦᐽஜ߇ޠో቟ޟߡ޿߅ߦᵴ↢ߩޘᣣޔߢ߆ߥ
㧕ቇᄢ⑼ක㧔ᚲⓥ⎇ࠞࠬࡦ࡝ࡠࠞߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߣ㧕OHW㧔㑐ᯏஜ଻⇇਎ޔ߫߃⸒ߢ⸒৻ޔߜࠊߥߔ
 no ertneC gnitaroballoC OHW㧔࡯࠲ࡦ࠮௛දߩ߼ߚߩ਄ะో቟ߩၞ࿾ OHWޟࠆ޽ߢ㑐ᯏ௛දߩ
ߛޟޕࠆ޿ߡߒㅴផ߇ޠ㧕ޕࠆߔߣޠ࡯࠲ࡦ࠮௛දPSC OHWޟޔਅએ㧧 noitomorP ytefaS ytinummoC
ߦ⃻ታߩߘޔࠅ޽ߢߣߎߩޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ޿ߢࠎ⚵ขߦࠅߊߠߜ߹ࠆ߈ߢᵴ↢ߡߒᔃ቟ߢో቟߇߽ࠇ
ޕࠆ޽ߢޠࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠖ࠹ࡈ࡯࠮ޟޔ߇ߺ⚵ขߚߌะ
ߡోࠆࠊ㑐ߦో቟ߩၞ࿾ߤߥ❱⚵ߩ㊁ಽଥ㑐࡮᡽ⴕ࡮᳃૑ޔߪߦ߼ߚࠆߥߦޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟ
ࠇߛޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔޠ㒐੍ޟࠍߤߥ்ᄖ߿᡿੐ࠆߥߣ࿃ⷐኂ㒖ߩో቟߿ᐽஜޔߒ៤ㅪ߇࡯࠲ࠢ࠮ߩ
௛දPSC OHW߇ߺ⚵ขߩߘޔߺ⚵ขߦࠅߊߠၞ࿾ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߊ߅ࠍᵴ↢ߥ߆߿ஜߡߒᔃ቟߇߽
ߪߡߊߥࠇߐ⸽⹺ޔࠇࠄ߼⹺ߣࠆ޿ߡߒߚḩࠍḰၮߩߡߒߣޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ޟߡߞࠃߦ࡯࠲ࡦ࠮
ޕ޿ߥࠄߥ
1102 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　68
߹ࠇߎޕ㧕75~45 ࠆ޽ߢߩߚߒᓧข߇Ꮢጟ੉ࠍ⸽⹺ೋߩᧄᣣޔ߼ㅴߡߞߥߣ૕ਥ߇ᐭㇺ੩ࠍߺ⚵ࠅขߩߎ 
ㅢ↹⸘߇ᬺ੐ޔߡࠇ౉ࠅขࠍ⢻ᯏࠬࡦ࡜ࠗࡌ࡯ࠨߩဳᢿᮮ᡽ⴕޔ߇ߩߚߞ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪߩ❑ޔߪ᡽ⴕߢ
ߢߌߛ᡽ⴕࠍ᧚ੱߩ߼ߚߊ޿ߡߞⴕߡߖ૬ࠍࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕࠆߔ㑐ߦߤߥ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߦࠅ
ޔߪߣߎߩߎޕࠆ߃޿ߣߚߞߥߣ࠻࡯࠲ࠬߩࠅߊߠⴝߚߞߥߣ૕৻߇᡽ⴕߣੱ୘ޔ߼᳞߽ߦ᳃Ꮢޔߊߥ
ߞߥߣᦼᤨᅢࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߍ❬߽ߦᚑᒻౣߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩᏒጟ੉ߚ߈ߡ߼ㅴ߇⠪╩
ޕߚ

ᜏ㐿ߩ࠼࡞࡯ࠖࡈേᵴ〣ታߣⓥ⎇㧚㧟
޽߇ⷐᔅࠆ߼ᆎࠄ߆⢒ᢎߩ߽ߤሶߪ㗴໧ߩ∛ᘠ⠌ᵴ↢ߣ㗴໧ൻ㦂㜞ޔߦ೨ࠆߖߐ࠻࡯࠲ࠬࠍⓥ⎇ߩߎ
േᵴߥ⊛⛯⛮⊛ᦼቯᓟߩߘޔ┙⸳ࠍળⓥ⎇ᠲ૕ߦᔃਛࠍຬᢎߩᩞቇዊߩౝᏒጟ੉ߦᐕ 3891ޔ߃⠨ߣࠆ
ߦᦼᤨหޔ߃⠨ߣࠆ޽ߢ㗴໧ߩᕈᅚߪ㗴໧ൻ㦂㜞ޔߚ߹ޕߚߒ⛯⛮ࠍળ଀ߩ࿁㧝᦬ߦ߼ߚࠆߔߣ
⚵࿖ోߩ࡯࠳࡯࡝ᠲ૕ߚߒߦᔃਛࠍᕈᅚ߁޿ߣ)ળ⼏ද⛊ㅪ࡯࠳࡯࡝ᠲ૕㧦ALGMੱᴺOPN⃻(ALGM
ޕߚߞࠊ㑐ߦേᵴߩ❱
ᴺOPN ޔ߮෸ળ⴫⊒ᠲ૕ߩ࿁㧝ᐕߡߌ߆߮๭ߦࡊ࡯࡞ࠣࠆߔ⛯⛮ࠍേᵴᠲ૕ߢౝᏒጟ੉ޔᐕ5991
⥄ࠆߥߣᩭߩࠅߊߠᐽஜޔߤߥࠆߔടෳߦળᄢ㓙࿖AKASO࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈᠲ૕ࠆߔ௅ਥ߇ALGMੱ
̍ࠍ ⑂ᠲ૕߆߅߼߆ ̌ޔߒ⃻ታࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩߣᏒጟ੉ߪߦᐕ7991ޕߛࠎബߦᚑ⢒ߩࡊ࡯࡞ࠣਥ
7002ߩ⋡࿁01ޕߚ߈ߢ⃻ታࠍ௅㐿ߩ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣࠆࠊ㑐ߦࠅߊߠᐽஜޔߖߐ࠻࡯࠲ࠬ
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ޠቇᄢᐽஜᐕᾫጟ੉ޟޔⓥ⎇ဳ〣ታߚߒߦ⽎ኻࠍੱ޿ߥߩᘠ⠌േㆇ߁޿ߣޠࡓ࡜ࠣࡠࡊࡊ࠶ࠕࠬ࡞ࡋޟ
ࡓ࡜ࠣࡠࡊേㆇߩ㑆᦬ࡩ㧟߽ߣᣇ෺ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ဳᚑ㙃࡯࠳࡯࡝ߚߒߣ⽎ኻࠍੱߟᜬࠍᘠ⠌േㆇ߁޿ߣ
ޕߚࠇࠄ߼ㅴߢߤߥ⟵⻠߿ࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣߣ
࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ߩᏒጟ੉ޕߚߒ⸽⹺ߡ߼ೋߢᧄᣣ߇㧕㑐ᯏஜ଻⇇਎㧔㧻㧴㨃ࠍᨐᚑⓥ⎇ߩߎޔߚ߹
ㅴࠄ߇ߥࠅߣࠍ៤ㅪߩߣᬺ੐ㅴផࡦ࡚ࠪ࡯ࡕࡠࡊࠖ࠹ࡈ࡯࠮ޔߤߥࠆߔ⴫⊒ߢ⼏ળ㓙࿖ࠆ޽ߢ⚵ขߩࠖ
࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࠅߊߠᐽஜߦᓟߩⓥ⎇ޔߕߖࠄࠊ⚳ߦߺߩⓥ⎇ޔ߇ߣߎߚߒߦ੐ᄢ⇟1ߢⓥ⎇ߩߎޕߚ߼
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߈ߢ߇ࠢ
ࠅߥߣჇᓸߪᓟߩߘޔߒ᣹਄ᕆߪߢ߹ᐕ5991 ࠄ߆ᐕ5591 ߪญੱߩᏒጟ੉ߚߞߥߣὐ᜚ߩⓥ⎇ߩߎ
᧛ㄘޔࠅߥߦ㧑3.71 ߪߦᐕ6002ޔ߇ߩ߽ߚߞ޽ߢ㧑4.9 ߪߦᐕ5891ޔߪ₸ൻ㦂㜞ޔੱ817,69 ߪ࿷⃻
㦂㜞⿥ޔࠇߐ੍᷹ߣࠆߔ᣹਄߇₸Ყߩߘߔ߹ߔ߹ᓟ੹ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߢ߽ၞ࿾ࠆ߃⿥ࠍ㧑02 ߪߢㇱ
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ൻ߳ߩኻᔕ߇ᕆ߇ࠇߡ޿ࠆޕ
৻⥸ߦੱޔ ญߩ㜞㦂ൻߦࠃࠅⷐ੺⼔⠪߽Ⴧ߃ࠆ௑ะߦ޽ࠆޕⷐ੺⼔⁁ᘒߦ㒱ࠆේ࿃ߩ╙৻૏ߪޔ↵ᕈ
ߢߪ⣖තਛޔᅚᕈߢߪᑄ↪ᕈߦၮߠߊᯏ⢻ૐਅߢޔᑄ↪ᕈߩᯏ⢻ૐਅߪᐕ㦂ߣ౒ߦჇടߒߡ޿ࠆޕㆇേ
ߪᑄ↪ᕈߩᯏ⢻ૐਅࠍ㒐ᱛߔࠆߚ߼ߦ߽ޔ⣖තਛߩේ࿃ߣߥࠆᓴⅣེ♽∔ᖚߩ੍㒐߿⹺⍮ᯏ⢻ߩ⛽ᜬߦ
߽᦭ലߢ޽ࠆޕߎߣ߇⸽᣿ߐࠇߡ޿ࠆޕ
 ෘ↢ഭ௛⋭ߪޔ♧ዩ∛ߥߤㆇേਇ⿷߇ⷐ࿃ߢ⊒∝ߒ߿ߔ޿↢ᵴ⠌ᘠ∛ࠍᛥ೙ߒࠃ߁ߣޔᣣᏱ↢ᵴߦㆇ
േࠍขࠅ౉ࠇࠆ⋡቟ߣߥࠆޟࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ࠟࠗ࠼ 2006㧔ஜᐽߠߊࠅߩߚ߼ߩㆇേᜰ㊎ 2006㧕ޠࠍ߹ߣ
߼౏㐿ߒߚޕߘߒߡޔࡔ࠲ࡏ࡝࠶ࠢࠪࡦ࠼ࡠ࡯ࡓ㧔ౝ⤳⢽⢌∝୥⟲㧕ኻ╷ߣߒߡ․ቯஜ⸻࡮଻ஜᜰዉ߽
ࠬ࠲࡯࠻ߒߡ߅ࠅޔޟஜᐽߪ⥄ಽߢߟߊࠆޠᗧ⼂ࠍᐢ߼ߡ޿ࠆޕㆇേᜰ㊎ߪஜᐽ⛽ᜬߩߚ߼ߦߤߩࠃ߁
ߥㆇേࠍߤࠇߛߌⴕ߃߫޿޿߆ࠍ⹦ߒߊ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ޔ♧ዩ∛ߩㆇേ≮ᴺߩⷞὐ߆ࠄ߽ෳ⠨ߦߥࠆౝ
ኈߦߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚ࠙ޔ ࠜ࡯ࠠࡦࠣߥߤߩㆇേ߆ࠄᣣᏱߢߩ⾈޿‛߿᝹㒰ߥߤߩᵴേ߹ߢޔㆇേࠍࡔ
࠾ࡘ࡯ߦߒߡ⚵ߺวࠊߖޔߤࠎߥㆇേࠍߤࠇߛߌⴕ߃߫1ㅳ㑆ߦᔅⷐߥㆇേ㊂ࠍ㆐ᚑߢ߈ࠆ߆߇ࠊ߆ࠆ
ࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
᥉ㅢᱠⴕ㧔20ಽ㧕ޔ⥄ォ ࡮ゞࠛ ࡞ࠧࡔ࡯࠲࡯ࠍシߊߎߋ㧔20ಽ㧕ޔ᝹㒰㧔17ಽ㧕ޔሶଏߣㆆ 㧔߱15ಽ㧕ޔ
᳓ᵒ㧔10ಽ㧕ߥߤౕ૕⊛ߥࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ␜ߒޔߘࠇߙࠇߦޟ1ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ޠߣ޿߁න૏ࠍߟߌߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠄࠍ⚵ߺวࠊߖޔ1ㅳ㑆ߩว⸘߇“23ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭એ਄”ߦߥࠇ߫ޔ⋡ᮡࠍ㆐ᚑߢ߈ࠆޕ
 ߚߣ߃߫ޔ1 ㅳ㑆ߩㆇേࡔ࠾ࡘ࡯ߣߒߡޔࡃࠬࠍ૶ࠊߕ㚞߆ࠄ⥄ቛ߹ߢᓤᱠ㧔 ㆏ 20 ಽ×5 ᣣ㧩10
୘㧕ޔᤤભߺߩᢔᱠ㧔20ಽ×3ᣣ㧩3୘㧕ޔ᳓ᵒ㧔40ಽ×2ᣣ㧩8୘㧕ޔᣣᦐᣣߦሶߤ߽ߣㆆ߱㧔30ಽ㧩2
୘㧕ߣ޿߁⚵วߖߢ޽ࠆޕߣ1ㅳ㑆ߩว⸘23ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ߦߥࠆޕ
 ߒ߆ߒޔㆇേࠍታᣉߔࠆ਄ߢޔᦨ߽㊀ⷐߥߩߪޔߘߩ⛮⛯ᕈߢ޽ࠆޕᚒޘߪޔ㜞㦂⠪ߦኻߒߡޔㆇേ
ࠍਥߦߒߚޕ੺⼔੍㒐ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ୘ੱ߿࿾ၞߦቯ⌕ߐߖࠆߚ߼ߦߪޔ࿾ၞߦ↢߈↲᢫ߠߊࠅࠍࠨࡐ࡯
࠻ߔࠆ઀⚵ߺ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ⠨߃ߚޕߘߎߢޔ⎇ⓥߦෳടߒߚࡔࡦࡃ࡯߇ޔᰴߩ⋡ᮡࠍᓧࠆߚ߼ߦ૕ᠲ
⑂߿࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦߩ㓸޿ߥߤߦߟߥߍޔㆇേߩቯ⌕ࠍ⹜ߺߚޕ⋡⊛ࠍ߽ߞߡޔᄙ᭽ߥੱޘ߇㓸޿ޔ
ߘߩ႐ᚲ߹ߢ⥄ಽߩ⿷ߢᱠ޿ߡ޿ߊߎߣߢޔ㧝ᣣߩᱠᢙ߇਄᣹ߒࠗޔ ࡌࡦ࠻߳ߩෳടߦࠃߞߡ␠ળߩᓎ
ഀᗧ⼂ߦ߽⋡ⷡ߼ࠆߣ޿߁ታ〣ᵴേߦ߽ขࠅ⚵ߺޔ⎇ⓥߣታ〣ߩਔᣇ߆ࠄߩࠕࡊࡠ࡯࠴ࠍߔࠆߎߣߣߥ
ߞߚޕ

㧠㧚ో࿖ߢታᣉߐࠇߡ޿ࠆޕ૕ᠲ
)GPGTCN)[OPCUVKEUψ)[OPCUVKEUHQT#..ߣ⎇ⓥ
ᣣᧄ෸߮਎⇇ߦ߅ߌࠆޟ૕ᠲޠߩ᥉෸࡮⊒ዷߦ⽸₂ߔࠆߚ߼ߦޔ૕ᠲߩቇⴚ⎇ⓥ⠪ޔ␠ળ૕⢒ߩ૕ᠲ
ታ〣ᜰዉ⠪ߥߤߩ᏷ᐢ޿ಽ㊁ߩ૕ᠲ㑐ଥ⠪߇ෳ㓸ߒޔޟേ޿ߡቇ߱ળޠߣߒߡᐔᚑ13ᐕߦᣣᧄ૕ᠲቇળ
߇ഃ⸳ߐࠇߚޕᣣᧄ૕ᠲቇળߩഃ⸳એ೨ߦߪޔᣣᧄ૕⢒ቇળ࡮૕⢒ᣇᴺኾ㐷ಽ⑼ળߩਅㇱ⚵❱ߣߒߡޔ
૕ᠲ⎇ⓥળ߇޽ࠅޔ20ᐕ㑆ߦࠊߚࠅᵴേߒߡ޿ߚޕ
 ⎇ⓥኻ⽎ߪሶߤ߽߆ࠄࠪ࠾ࠕ߹ߢ᏷ᐢߊޔሶߤ߽ߩ૕ജߩૐਅ߿り૕⢻ജߩૐਅޔ㜞㦂⠪ߩ↢ᵴߩ೑
ଢൻߦࠃࠆᑄ↪ᕈ⪜❗ߦࠃࠆ੺⼔੍㒐ߩ໧㗴ߥߤᄙጘߦࠊߚࠆޕߒ߆ߒޔ੹ᓟ߹ߔ߹ߔ૕ᠲ߇ᔅⷐߣߐ
ࠇࠆߣߒߡᣣᧄ૕ᠲቇળ߇⸳┙ߐࠇߚޕߘߒߡޔᐔᚑ19ᐕ9᦬ߦᣣᧄቇⴚળ⼏ߩᣣᧄቇⴚળ⼏දജቇ
ⴚ⎇ⓥ࿅૕ߣߒߡ⹺⸽ࠍฃߌߚޕ৻ᣇޔ૕ᠲߩ᥉෸࡮ᝄ⥝ߦߟ޿ߡߪᣣᧄ૕ᠲදળ৻⥸૕ᠲᆔຬળ߇ਛ
ᔃߣߥࠅޔฦㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળߩਛߦ߽৻⥸૕ᠲᆔຬળࠍ㈩⟎ߒޔฦ࿾ߩ૕ᠲ⑂ߩ┙ߜ਄ߍ߇ᕆㅦߦㅴ
ࠎߛޕ⴫㧟ߪㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇ਥ௅ߔࠆ૕ᠲ⑂ߢ޽ࠆޕ
ᣣᧄ૕ᠲදળߢߪޔ৻ᣇߢㆬᚻᒝൻߣㅪേߒߚ᥉෸ኻ╷߽දળߩ㊀ⷐ⺖㗴ߣߒߡޔᕆỗߥዋሶ㜞㦂ൻ
␠ળࠍㄫ߃ޔ߹ߚੱޘߩ⿰ะ߇ᄙ᭽ൻߔࠆਛߢޔ૕ᠲ߇࿖᳃߆ࠄߩੱ᳇ࠍᓧࠆߚ߼ߦ߽ޔ૗ࠄ߆ߩࠕࠢ
࡚ࠪࡦ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣޔർ੩ࠝ࡝ࡦࡇ࠶ࠢߩᐕᐲߦදળߣߒߡߩᚢ⇛ࠍWebߦ౏⴫ߒߡ޿ࠆޕ20ᐕ೨
ߦࠨޔ ࠶ࠞ࡯߇࿖᳃ߦฃߌ౉ࠇࠄࠇࠆࠬࡐ࡯࠷ߣߒߡߩᚑ㐳ᚢ⇛ߣߒߡJ࡝࡯ࠣࠍ┙ߜ਄ߍߚᤨߩ⛘߃
㑆ߥ޿ࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦߦߥࠄ޿ޔߘߎߦߪޔ⃻ઍߩ⧯޿਎ઍߩജᒝ޿ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ࠍⲢวߐߖߡޔޟᣂߒ
޿૕ᠲ࠾࠶ࡐࡦߩᆫޠࠍឬߎ߁ߣㅀߴߡ޿ࠆޕ
ᣣᧄ૕ᠲቇળ߿ᣣᧄ૕ᠲදળߢߪ࿖ߩᢎ⢒ᡷ㕟ߦข⚵ߺޔቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߩᡷ⸓ߦขࠅ⚵ߺߪߓ߼ߚߎ
ߣ߆ࠄޔ૕ᠲ߇ޟోߡߩࠬࡐ࡯࠷ߩේὐޠߣߒߡޔᢥㇱ⑼ቇ⋭߳ߩⓍᭂ⊛ߥ௛߈߆ߌࠍߔࠆߎߣ߽ᬌ⸛
ߐࠇߚޕ߹ߚޔ࿾ၞߩ᥉෸ᵴേࠍଦㅴߔࠆߚ߼ߦޔ⊓㍳ㆬᚻᢙ߇ዋߥ޿࿾ၞߦදળᓎຬࠍᵷ㆜ߔࠆޔ⃻
⁁ߩ⡞߈ขࠅ⺞ᩏࠍⴕ޿ޔ⃻⁁ಽᨆࠍ⛯ߌోޔ ࿖ߦ૕ᠲࠍᐢߍࠆߎߣࠍⓍᭂ⊛ߦㅴ߼ࠆߥߤߩࠕ࡚ࠢࠪ
ࡦ߽⿠ߎߒߡ޿ࠆޕ
 ߹ߚޔ␠ળ໧㗴ߣߒߡޟᧄᩰ⊛㜞㦂ൻ␠ળߩ೔᧪ޠߦߚ޿ߒޔ৻⥸૕ᠲ߇ᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒޔߎߤ
߽߆ࠄᚑੱ߹ߢߩޟஜᐽଦㅴߣᭉߒ߻ࠬࡐ࡯࠷ߣߒߡߩ૕ᠲޠߩ᥉෸ߦജࠍ౉ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
⴫㧝ߪޔㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇㐿௅ߔࠆ૕ᠲ⑂ߢ޽ࠆޕ৻⥸૕ᠲߩ᥉෸ߦߟ޿ߡߪޔᣣᧄ૕ᠲදળ߇ో࿖
ࠍ㧥ߩࡉࡠ࠶ࠢߦಽߌޔㇺ㆏ᐭ⋵න૏ߢߩ૕ᠲ⑂ߩ㐿௅ޔ৻⥸૕ᠲ᥉෸ߦ߻ߌߡߩขࠅ⚵ߺࠍ⛮⛯⊛ߦ
ⴕߞߡ߈ߚޕߎߩ߶߆ޔᣣᧄ૕ᠲቇળ߇11᦬23ᣣࠍޟ޿޿߆ࠄߛߩᣣ㧔૕ᠲߩᣣ㧕ޠߣߒߡޔஜᐽჇ
⴫㧢 ో࿖ߩㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇ਥ௅ߔࠆ૕ᠲ⑂
ർᶏ㆏䊑䊨䉾䉪 ർᶏ㆏ 㪉㪇㪇㪐૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦䌩䌮䈾䈦䈎䈇䈬䈉
㕍᫪⋵ ṑ⾐⋵
ጤᚻ⋵ ੩ㇺᐭ ╙䋳࿁੩ㇺ૕ᠲ⑂㪄㪞㫐㫄㫊㪹㪼㪸㫋㵭䋰䋹䋭
ችၔ⋵ ᄢ㒋ᐭ ╙㪊࿁䈍䈍䈘䈎૕ᠲ⑂㪉㪇㪇㪐
⑺↰⋵ ౓ᐶ⋵
ጊᒻ⋵ ᄹ⦟⋵ ╙㪈㪍࿁૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦㪥㪘㪩㪘
⑔ፉ⋵ ๺᱌ጊ⋵
⨙ၔ⋵ 㠽ข⋵ ╙㪌࿁৻⥸૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦䇭㫀㫅䇭㠽ข
ᩔᧁ⋵ ╙㪉㪇࿁ᩔᧁ⋵૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 ፉᩮ⋵
⟲㚍⋵ ጟጊ⋵
ၯ₹⋵ ╙㪉㪉࿁ၯ₹⋵৻⥸૕ᠲ⊒⴫ળ ᐢፉ⋵
ජ⪲⋵ 㪉㪇㪇㪐ජ⪲⋵૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 ጊญ⋵
᧲੩ㇺ 㪉㪇㪇㪐ᣣᧄ૕ᠲ⑂ 㚅Ꮉ⋵
␹ᄹᎹ⋵ ᗲᇫ⋵
ጊ᪸⋵ 㜞⍮⋵ ╙㪎࿁㜞⍮⋵૕ᠲ⑂䇭䉒䈒䉒䈒૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ᣂẟ⋵ ╙㪊࿁਄⿧૕ᠲ⑂ ᓼፉ⋵ ╙䋳࿁䈫䈒䈚䉁૕ᠲ⑂
ንጊ⋵ ⑔ጟ⋵ ╙㪎࿁⑔ጟ⋵૕ᠲ⑂
⍹Ꮉ⋵ ૒⾐⋵ ╙㪌࿁૒⾐⋵䈫䈐䉄䈐૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
⑔੗⋵ ╙㪌࿁⑔੗⋵৻⥸૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 㐳ፒ⋵
㐳㊁⋵ ᾢᧄ⋵ ╙㪐࿁䈒䉁䉅䈫૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ጘ㒂⋵ ᄢಽ⋵
㕒ጟ⋵ ችፒ⋵ ╙㪍࿁䉂䉇䈙䈐૕ᠲ⑂
ᗲ⍮⋵ ╙㪋㪇࿁䇸ஜᐽ䈱䈢䉄䈱૕ᠲ⊒⴫ળ䇹 㣮ఽፉ⋵ 㪉㪇㪇㪐䈎䈗䈚䉁૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ਃ㊀⋵ ᴒ✽⋵
㑐
᧲
䊑
䊨
䉾
䉪
ർ
ା
⿧
䊑
䊨
䉾
䉪
ㄭ
⇰
䊑
䊨
䉾
䉪
ਛ
࿖
䊑
䊨
䉾
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ൻ߳ߩኻᔕ߇ᕆ߇ࠇߡ޿ࠆޕ
৻⥸ߦੱޔ ญߩ㜞㦂ൻߦࠃࠅⷐ੺⼔⠪߽Ⴧ߃ࠆ௑ะߦ޽ࠆޕⷐ੺⼔⁁ᘒߦ㒱ࠆේ࿃ߩ╙৻૏ߪޔ↵ᕈ
ߢߪ⣖තਛޔᅚᕈߢߪᑄ↪ᕈߦၮߠߊᯏ⢻ૐਅߢޔᑄ↪ᕈߩᯏ⢻ૐਅߪᐕ㦂ߣ౒ߦჇടߒߡ޿ࠆޕㆇേ
ߪᑄ↪ᕈߩᯏ⢻ૐਅࠍ㒐ᱛߔࠆߚ߼ߦ߽ޔ⣖තਛߩේ࿃ߣߥࠆᓴⅣེ♽∔ᖚߩ੍㒐߿⹺⍮ᯏ⢻ߩ⛽ᜬߦ
߽᦭ലߢ޽ࠆޕߎߣ߇⸽᣿ߐࠇߡ޿ࠆޕ
 ෘ↢ഭ௛⋭ߪޔ♧ዩ∛ߥߤㆇേਇ⿷߇ⷐ࿃ߢ⊒∝ߒ߿ߔ޿↢ᵴ⠌ᘠ∛ࠍᛥ೙ߒࠃ߁ߣޔᣣᏱ↢ᵴߦㆇ
േࠍขࠅ౉ࠇࠆ⋡቟ߣߥࠆޟࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ࠟࠗ࠼ 2006㧔ஜᐽߠߊࠅߩߚ߼ߩㆇേᜰ㊎ 2006㧕ޠࠍ߹ߣ
߼౏㐿ߒߚޕߘߒߡޔࡔ࠲ࡏ࡝࠶ࠢࠪࡦ࠼ࡠ࡯ࡓ㧔ౝ⤳⢽⢌∝୥⟲㧕ኻ╷ߣߒߡ․ቯஜ⸻࡮଻ஜᜰዉ߽
ࠬ࠲࡯࠻ߒߡ߅ࠅޔޟஜᐽߪ⥄ಽߢߟߊࠆޠᗧ⼂ࠍᐢ߼ߡ޿ࠆޕㆇേᜰ㊎ߪஜᐽ⛽ᜬߩߚ߼ߦߤߩࠃ߁
ߥㆇേࠍߤࠇߛߌⴕ߃߫޿޿߆ࠍ⹦ߒߊ⍮ࠆߎߣ߇ߢ߈ޔ♧ዩ∛ߩㆇേ≮ᴺߩⷞὐ߆ࠄ߽ෳ⠨ߦߥࠆౝ
ኈߦߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚ࠙ޔ ࠜ࡯ࠠࡦࠣߥߤߩㆇേ߆ࠄᣣᏱߢߩ⾈޿‛߿᝹㒰ߥߤߩᵴേ߹ߢޔㆇേࠍࡔ
࠾ࡘ࡯ߦߒߡ⚵ߺวࠊߖޔߤࠎߥㆇേࠍߤࠇߛߌⴕ߃߫1ㅳ㑆ߦᔅⷐߥㆇേ㊂ࠍ㆐ᚑߢ߈ࠆ߆߇ࠊ߆ࠆ
ࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
᥉ㅢᱠⴕ㧔20ಽ㧕ޔ⥄ォ ࡮ゞࠛ ࡞ࠧࡔ࡯࠲࡯ࠍシߊߎߋ㧔20ಽ㧕ޔ᝹㒰㧔17ಽ㧕ޔሶଏߣㆆ 㧔߱15ಽ㧕ޔ
᳓ᵒ㧔10ಽ㧕ߥߤౕ૕⊛ߥࡔ࠾ࡘ࡯ࠍ␜ߒޔߘࠇߙࠇߦޟ1ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ޠߣ޿߁න૏ࠍߟߌߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠄࠍ⚵ߺวࠊߖޔ1ㅳ㑆ߩว⸘߇“23ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭એ਄”ߦߥࠇ߫ޔ⋡ᮡࠍ㆐ᚑߢ߈ࠆޕ
 ߚߣ߃߫ޔ1 ㅳ㑆ߩㆇേࡔ࠾ࡘ࡯ߣߒߡޔࡃࠬࠍ૶ࠊߕ㚞߆ࠄ⥄ቛ߹ߢᓤᱠ㧔 ㆏ 20 ಽ×5 ᣣ㧩10
୘㧕ޔᤤભߺߩᢔᱠ㧔20ಽ×3ᣣ㧩3୘㧕ޔ᳓ᵒ㧔40ಽ×2ᣣ㧩8୘㧕ޔᣣᦐᣣߦሶߤ߽ߣㆆ߱㧔30ಽ㧩2
୘㧕ߣ޿߁⚵วߖߢ޽ࠆޕߣ1ㅳ㑆ߩว⸘23ࠛࠢࠨࠨࠗ࠭ߦߥࠆޕ
 ߒ߆ߒޔㆇേࠍታᣉߔࠆ਄ߢޔᦨ߽㊀ⷐߥߩߪޔߘߩ⛮⛯ᕈߢ޽ࠆޕᚒޘߪޔ㜞㦂⠪ߦኻߒߡޔㆇേ
ࠍਥߦߒߚޕ੺⼔੍㒐ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ୘ੱ߿࿾ၞߦቯ⌕ߐߖࠆߚ߼ߦߪޔ࿾ၞߦ↢߈↲᢫ߠߊࠅࠍࠨࡐ࡯
࠻ߔࠆ઀⚵ߺ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ⠨߃ߚޕߘߎߢޔ⎇ⓥߦෳടߒߚࡔࡦࡃ࡯߇ޔᰴߩ⋡ᮡࠍᓧࠆߚ߼ߦ૕ᠲ
⑂߿࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦߩ㓸޿ߥߤߦߟߥߍޔㆇേߩቯ⌕ࠍ⹜ߺߚޕ⋡⊛ࠍ߽ߞߡޔᄙ᭽ߥੱޘ߇㓸޿ޔ
ߘߩ႐ᚲ߹ߢ⥄ಽߩ⿷ߢᱠ޿ߡ޿ߊߎߣߢޔ㧝ᣣߩᱠᢙ߇਄᣹ߒࠗޔ ࡌࡦ࠻߳ߩෳടߦࠃߞߡ␠ળߩᓎ
ഀᗧ⼂ߦ߽⋡ⷡ߼ࠆߣ޿߁ታ〣ᵴേߦ߽ขࠅ⚵ߺޔ⎇ⓥߣታ〣ߩਔᣇ߆ࠄߩࠕࡊࡠ࡯࠴ࠍߔࠆߎߣߣߥ
ߞߚޕ

㧠㧚ో࿖ߢታᣉߐࠇߡ޿ࠆޕ૕ᠲ
)GPGTCN)[OPCUVKEUψ)[OPCUVKEUHQT#..ߣ⎇ⓥ
ᣣᧄ෸߮਎⇇ߦ߅ߌࠆޟ૕ᠲޠߩ᥉෸࡮⊒ዷߦ⽸₂ߔࠆߚ߼ߦޔ૕ᠲߩቇⴚ⎇ⓥ⠪ޔ␠ળ૕⢒ߩ૕ᠲ
ታ〣ᜰዉ⠪ߥߤߩ᏷ᐢ޿ಽ㊁ߩ૕ᠲ㑐ଥ⠪߇ෳ㓸ߒޔޟേ޿ߡቇ߱ળޠߣߒߡᐔᚑ13ᐕߦᣣᧄ૕ᠲቇળ
߇ഃ⸳ߐࠇߚޕᣣᧄ૕ᠲቇળߩഃ⸳એ೨ߦߪޔᣣᧄ૕⢒ቇળ࡮૕⢒ᣇᴺኾ㐷ಽ⑼ળߩਅㇱ⚵❱ߣߒߡޔ
૕ᠲ⎇ⓥળ߇޽ࠅޔ20ᐕ㑆ߦࠊߚࠅᵴേߒߡ޿ߚޕ
 ⎇ⓥኻ⽎ߪሶߤ߽߆ࠄࠪ࠾ࠕ߹ߢ᏷ᐢߊޔሶߤ߽ߩ૕ജߩૐਅ߿り૕⢻ജߩૐਅޔ㜞㦂⠪ߩ↢ᵴߩ೑
ଢൻߦࠃࠆᑄ↪ᕈ⪜❗ߦࠃࠆ੺⼔੍㒐ߩ໧㗴ߥߤᄙጘߦࠊߚࠆޕߒ߆ߒޔ੹ᓟ߹ߔ߹ߔ૕ᠲ߇ᔅⷐߣߐ
ࠇࠆߣߒߡᣣᧄ૕ᠲቇળ߇⸳┙ߐࠇߚޕߘߒߡޔᐔᚑ19ᐕ9᦬ߦᣣᧄቇⴚળ⼏ߩᣣᧄቇⴚળ⼏දജቇ
ⴚ⎇ⓥ࿅૕ߣߒߡ⹺⸽ࠍฃߌߚޕ৻ᣇޔ૕ᠲߩ᥉෸࡮ᝄ⥝ߦߟ޿ߡߪᣣᧄ૕ᠲදળ৻⥸૕ᠲᆔຬળ߇ਛ
ᔃߣߥࠅޔฦㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળߩਛߦ߽৻⥸૕ᠲᆔຬળࠍ㈩⟎ߒޔฦ࿾ߩ૕ᠲ⑂ߩ┙ߜ਄ߍ߇ᕆㅦߦㅴ
ࠎߛޕ⴫㧟ߪㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇ਥ௅ߔࠆ૕ᠲ⑂ߢ޽ࠆޕ
ᣣᧄ૕ᠲදળߢߪޔ৻ᣇߢㆬᚻᒝൻߣㅪേߒߚ᥉෸ኻ╷߽දળߩ㊀ⷐ⺖㗴ߣߒߡޔᕆỗߥዋሶ㜞㦂ൻ
␠ળࠍㄫ߃ޔ߹ߚੱޘߩ⿰ะ߇ᄙ᭽ൻߔࠆਛߢޔ૕ᠲ߇࿖᳃߆ࠄߩੱ᳇ࠍᓧࠆߚ߼ߦ߽ޔ૗ࠄ߆ߩࠕࠢ
࡚ࠪࡦ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣޔർ੩ࠝ࡝ࡦࡇ࠶ࠢߩᐕᐲߦදળߣߒߡߩᚢ⇛ࠍWebߦ౏⴫ߒߡ޿ࠆޕ20ᐕ೨
ߦࠨޔ ࠶ࠞ࡯߇࿖᳃ߦฃߌ౉ࠇࠄࠇࠆࠬࡐ࡯࠷ߣߒߡߩᚑ㐳ᚢ⇛ߣߒߡJ࡝࡯ࠣࠍ┙ߜ਄ߍߚᤨߩ⛘߃
㑆ߥ޿ࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦߦߥࠄ޿ޔߘߎߦߪޔ⃻ઍߩ⧯޿਎ઍߩജᒝ޿ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ࠍⲢวߐߖߡޔޟᣂߒ
޿૕ᠲ࠾࠶ࡐࡦߩᆫޠࠍឬߎ߁ߣㅀߴߡ޿ࠆޕ
ᣣᧄ૕ᠲቇળ߿ᣣᧄ૕ᠲදળߢߪ࿖ߩᢎ⢒ᡷ㕟ߦข⚵ߺޔቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߩᡷ⸓ߦขࠅ⚵ߺߪߓ߼ߚߎ
ߣ߆ࠄޔ૕ᠲ߇ޟోߡߩࠬࡐ࡯࠷ߩේὐޠߣߒߡޔᢥㇱ⑼ቇ⋭߳ߩⓍᭂ⊛ߥ௛߈߆ߌࠍߔࠆߎߣ߽ᬌ⸛
ߐࠇߚޕ߹ߚޔ࿾ၞߩ᥉෸ᵴേࠍଦㅴߔࠆߚ߼ߦޔ⊓㍳ㆬᚻᢙ߇ዋߥ޿࿾ၞߦදળᓎຬࠍᵷ㆜ߔࠆޔ⃻
⁁ߩ⡞߈ขࠅ⺞ᩏࠍⴕ޿ޔ⃻⁁ಽᨆࠍ⛯ߌోޔ ࿖ߦ૕ᠲࠍᐢߍࠆߎߣࠍⓍᭂ⊛ߦㅴ߼ࠆߥߤߩࠕ࡚ࠢࠪ
ࡦ߽⿠ߎߒߡ޿ࠆޕ
 ߹ߚޔ␠ળ໧㗴ߣߒߡޟᧄᩰ⊛㜞㦂ൻ␠ળߩ೔᧪ޠߦߚ޿ߒޔ৻⥸૕ᠲ߇ᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒޔߎߤ
߽߆ࠄᚑੱ߹ߢߩޟஜᐽଦㅴߣᭉߒ߻ࠬࡐ࡯࠷ߣߒߡߩ૕ᠲޠߩ᥉෸ߦജࠍ౉ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆޕ
⴫㧝ߪޔㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇㐿௅ߔࠆ૕ᠲ⑂ߢ޽ࠆޕ৻⥸૕ᠲߩ᥉෸ߦߟ޿ߡߪޔᣣᧄ૕ᠲදળ߇ో࿖
ࠍ㧥ߩࡉࡠ࠶ࠢߦಽߌޔㇺ㆏ᐭ⋵න૏ߢߩ૕ᠲ⑂ߩ㐿௅ޔ৻⥸૕ᠲ᥉෸ߦ߻ߌߡߩขࠅ⚵ߺࠍ⛮⛯⊛ߦ
ⴕߞߡ߈ߚޕߎߩ߶߆ޔᣣᧄ૕ᠲቇળ߇11᦬23ᣣࠍޟ޿޿߆ࠄߛߩᣣ㧔૕ᠲߩᣣ㧕ޠߣߒߡޔஜᐽჇ
⴫㧢 ో࿖ߩㇺ㆏ᐭ⋵૕ᠲදળ߇ਥ௅ߔࠆ૕ᠲ⑂
ർᶏ㆏䊑䊨䉾䉪 ർᶏ㆏ 㪉㪇㪇㪐૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦䌩䌮䈾䈦䈎䈇䈬䈉
㕍᫪⋵ ṑ⾐⋵
ጤᚻ⋵ ੩ㇺᐭ ╙䋳࿁੩ㇺ૕ᠲ⑂㪄㪞㫐㫄㫊㪹㪼㪸㫋㵭䋰䋹䋭
ችၔ⋵ ᄢ㒋ᐭ ╙㪊࿁䈍䈍䈘䈎૕ᠲ⑂㪉㪇㪇㪐
⑺↰⋵ ౓ᐶ⋵
ጊᒻ⋵ ᄹ⦟⋵ ╙㪈㪍࿁૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦㪥㪘㪩㪘
⑔ፉ⋵ ๺᱌ጊ⋵
⨙ၔ⋵ 㠽ข⋵ ╙㪌࿁৻⥸૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦䇭㫀㫅䇭㠽ข
ᩔᧁ⋵ ╙㪉㪇࿁ᩔᧁ⋵૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 ፉᩮ⋵
⟲㚍⋵ ጟጊ⋵
ၯ₹⋵ ╙㪉㪉࿁ၯ₹⋵৻⥸૕ᠲ⊒⴫ળ ᐢፉ⋵
ජ⪲⋵ 㪉㪇㪇㪐ජ⪲⋵૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 ጊญ⋵
᧲੩ㇺ 㪉㪇㪇㪐ᣣᧄ૕ᠲ⑂ 㚅Ꮉ⋵
␹ᄹᎹ⋵ ᗲᇫ⋵
ጊ᪸⋵ 㜞⍮⋵ ╙㪎࿁㜞⍮⋵૕ᠲ⑂䇭䉒䈒䉒䈒૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ᣂẟ⋵ ╙㪊࿁਄⿧૕ᠲ⑂ ᓼፉ⋵ ╙䋳࿁䈫䈒䈚䉁૕ᠲ⑂
ንጊ⋵ ⑔ጟ⋵ ╙㪎࿁⑔ጟ⋵૕ᠲ⑂
⍹Ꮉ⋵ ૒⾐⋵ ╙㪌࿁૒⾐⋵䈫䈐䉄䈐૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
⑔੗⋵ ╙㪌࿁⑔੗⋵৻⥸૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦 㐳ፒ⋵
㐳㊁⋵ ᾢᧄ⋵ ╙㪐࿁䈒䉁䉅䈫૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ጘ㒂⋵ ᄢಽ⋵
㕒ጟ⋵ ችፒ⋵ ╙㪍࿁䉂䉇䈙䈐૕ᠲ⑂
ᗲ⍮⋵ ╙㪋㪇࿁䇸ஜᐽ䈱䈢䉄䈱૕ᠲ⊒⴫ળ䇹 㣮ఽፉ⋵ 㪉㪇㪇㪐䈎䈗䈚䉁૕ᠲ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦
ਃ㊀⋵ ᴒ✽⋵
㑐
᧲
䊑
䊨
䉾
䉪
ർ
ା
⿧
䊑
䊨
䉾
䉪
ㄭ
⇰
䊑
䊨
䉾
䉪
ਛ
࿖
䊑
䊨
䉾
䉪
྾࿖
䊑䊨䉾䉪
਻Ꮊ
䊑䊨䉾䉪
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ߺ ⚵ࠅขߩᠲ૕ߩߢਅᐭㇺ੩㧚㧡
ขߦޠᬺ੐࡞࠺ࡕൻᒝ㒐੍ୟォޟߦᣢޔࠄ߆ᐲᐕ61ᚑᐔߪߢᏒጟ੉ߚߒ៤ឭࠍᵹ੤ⴚቇߦᐕ81ᚑᐔ
੉ޕߚ޿ߡߒᚑ૞ࠍޠᠲ૕ࠅߊߠ᳇రਤධޟߡߒ㗬ଐߦᚲⓥ⎇ว✚ੱ⠧ㇺ੩᧲ߪߢᚲஜ଻ਤධޔߺ⚵ࠅ
ޔߒᚑ⢒ࠍຬዉᜰߩߊㄭੱ004ߪߦᐕ02ᚑᐔޔߖߐ࠻࡯࠲ࠬࠍ౉੺ၞ࿾ޔߦᔃਛࠍᠲ૕ߩߎޔߪߢᏒጟ
ޕߚ޿ߡߒ㐿ዷࠍേᵴ㒐੍⼔੺ߩ⠪㦂㜞ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ෸᥉ߦၞ࿾
ޠ↹⸘≮කޟޔߡߞߚᒰߦࠆߔ஻ᢛࠍ೙૕⛎ଏߩ≮කஜ଻ޕߚߒහߦ࠭࡯࠾ߩ᳃ᐭޔߪߢᐭㇺ੩ޔߚ߹
ㅴჇᐽஜޟࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ╷ᣉࠆߔ㑐ߦㅴផߩㅴჇᐽஜߩ᳃૑ޔ㧕㗄㧝╙㧠ߩ᧦㧜㧟╙ᴺ≮ක㧦᜚ᩮ㧔
ᐽஜޔߒ⋥⷗ࠍ↹⸘ߩߤߥࡦ࡚ࠫࡆㇺ੩ߩኼ㐳߆߿ஜߚߒߦߣ߽ࠍ㧕᧦㧤╙ᴺㅴჇᐽஜ㧦᜚ᩮ㧔ޠ↹⸘
Ⴧᐽஜޔߒቯ╷ࠍޠ12߆߿ஜߣ߁ࠂ߈ޟߦᐲᐕ31ᚑᐔޕߚ߈ߡ߼ദߦ଻⏕ߩ೙૕≮කߥో቟ߣࠅߊߠ
৻ੱ৻᳃ᐭޔᣉታࠍޠᬺ੐ㅴផ৻ᧄᣣ๮ኼᐽஜޟߦ߼ߚࠆߔㅴផጀ৻ࠍ╷ኻ㒐੍⼔੺ߣ╷ᣉࠆࠃߦᴺㅴ
ߩߟ㧢ࠍ㧙ᠲ૕㒐੍᛬㛽ୟォ㧙ޠᠲ૕⠪㆐߅ߣ߁ࠂ߈ޟߡߒߣᬺ੐ޔߦ౒ߣࠆߔេᡰࠍࠅߊߠᐽஜߩੱ
ޔߒൻᬺ੐ߢࠣࡦࡒ࡯ࡀߩᬺ੐ࡊ࠶ࠕᐽஜࠎߚࠎߥ࠷࠶࡟ߪࠄ߆࿤≮කਤධޕߚߒ㓸൐ࠄ߆࿤≮කᰴ㧞
߇ᚲஜ଻ᓟਤߪߢ࿤≮කᓟਤޕࠆ޿ߡ߼ᐢࠍޠᠲ૕ࠅߊߠ᳇రࠎߚࠎߥޟߚ߈ߡߍ਄ࠍᨐᚑߦߢ߹ࠇߎ
⨥࡯߁㧨ࠅߊߠᐽஜᏒᴦቝߣ⺖ㅴផᐽஜߩᏒᴦቝߪߢ࿤≮කၔጊޔᠲ૕⠪㆐߅㒐੍ୟォޔߡߞߥߦᔃਛ
ࡈ࡯࡝߿ࠪ࡜࠴ޔᚑ૞ߩ㧰㨂㧰ޕࠆ޿ߡ߼ᐢࠍޠᠲ૕ࠎ⨥࡯߁ޟߥࠢ࡯࠾࡙ޔࠅߥߣᔃਛ߇ળ⛊ㅪ㧪ࠎ
ޕࠆ޿ߡߒᣉታ߽ߤߥᚑ㙃⠪ዉᜰᚑ૞ߩ࠻࠶࡟
ࠣࡦࠠ࡯ࠜ ࠙ޔߦ߼ߚࠆߔࡊ࠶ࠕࠍ㊂േᵴᵴ↢ߩޘᣣޔߊߥߢߌߛേᵴㅴផᠲ૕ߥ⊛૕ౕߥ߁ࠃߩߎ
Ᏹᣣ߽ߢߒዋޔࠇࠊⴕߢห౒ߩߣ᳃૑߽ߤߥᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑࠣࡦࠠ࡯ࠜ࠙ߥㆡᔟߢో቟ޔ߿஻ᢛߩ࠼࡯ࡠ
ޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߽ߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃࠆ߈ߢࡊ࠶ࠕ߇ᢙᱠߩ
㗴⺖ߩᓟ੹㧚8

ߦ૕࿅⢒ᢎળ␠ޕࠆ޽ࠎߐߊߚߪߦਛߩⴝ߁޿ߣᏒጟ੉߇ߣߎߥಾᄢߚߞ߆ߥߎߡ߃⷗ߪߢߌߛⓥ⎇
ࡑ޿⧯ߪ㗴⺖ߥ߈ᄢࠆ߃ᛴ߇↸ޕࠆ޽ߢᰳนਇኻ⛘߇ജදߩ↢ቇߪߦ៤ㅪߩߣ᡽ⴕޔ❱⚵߿ੱࠆࠊ߆߆
ࡢࡄࡦࡑߟᜬࠍ⼂⍮㐷ኾ߽㒐੍⼔੺߽ࠅߊߠᐽஜޔេᡰߩ⠪㦂㜞߿េᡰߡ⢒ሶޕࠆ޽ߢ⿷ਇߩ࡯ࡢࡄࡦ
ޕࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ࡯
ห౒᳃ቇቭߩ߼ߚߩᚑ㙃࡯࠲ࠢ࡜࠻ࠬࡦࠗࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ߚߍ਄ߜ┙ߣߦ⊒㐿ജ⢻ߩ↢ቇޔߢߎߎ
ోߪࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࠷࡯ࡐࠬ߿ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ޕߚߒࠄߚ߽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢ߇ࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᬺ૞
ޔ߮ቇࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߈ᄢߣߞ߽ޔߊߥߢߌߛࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ᳃Ꮢߪ↢ቇޕࠆ޽ߢ⊛㓙࿖ࠅ޽ߢ⊛࿖
੹ߪ⸽ᬌߩࠬࡦ࠺ࡆࠛߩߡ޿ߟߦᨐല⢒ᢎߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߊ޿ߡߒേⴕߡᓧࠍᕈਥ⥄
ޕࠆ޿ߡߒ↹⸘ߣ޿ߚߒߣ㗴⺖ߩᓟ
ޕ޿ߚߍ޽ࠍᮡᜰߩߟ㧢ߩ߼ߚߩ⸽⹺ౣߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ߩᏒጟ੉ޔߡߒߣ㗴⺖ߩᕆ✕ޔߚ߹
ޕࠆ޽߇❱⚵߻⚵ࠅขߢ௛දߡ߃⿧ࠍᩮ၂ߩၞ㗔߿㊁ಽޔߒᜰ⋡ࠍࠅߊߠၞ࿾ߥో቟ࠅࠃ㧚㧝
ޕࠆ޽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛⛯⛮ࠆߚࠊߦᦼ㐳ޔߦ⽎ኻࠍᴫ⁁࡮ႺⅣ࡮㦂ᐕ࡮೎ᕈߩߡో㧚㧞
ኻࠍߜߚੱࠆࠇߐߣ⠪ᒙ߮෸ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߡᒰࠍὐὶߦႺⅣߣߤߥၞ࿾߿ጀ㦂ᐕ࿅㓸޿㜞ߩᐲ㒾ෂ㧚㧟
ޕࠆ޽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߦ⽎
19　ていつに望展の育教と究研防予護介の代時化齢高
ߺ ⚵ࠅขߩᠲ૕ߩߢਅᐭㇺ੩㧚㧡
ขߦޠᬺ੐࡞࠺ࡕൻᒝ㒐੍ୟォޟߦᣢޔࠄ߆ᐲᐕ61ᚑᐔߪߢᏒጟ੉ߚߒ៤ឭࠍᵹ੤ⴚቇߦᐕ81ᚑᐔ
੉ޕߚ޿ߡߒᚑ૞ࠍޠᠲ૕ࠅߊߠ᳇రਤධޟߡߒ㗬ଐߦᚲⓥ⎇ว✚ੱ⠧ㇺ੩᧲ߪߢᚲஜ଻ਤධޔߺ⚵ࠅ
ޔߒᚑ⢒ࠍຬዉᜰߩߊㄭੱ004ߪߦᐕ02ᚑᐔޔߖߐ࠻࡯࠲ࠬࠍ౉੺ၞ࿾ޔߦᔃਛࠍᠲ૕ߩߎޔߪߢᏒጟ
ޕߚ޿ߡߒ㐿ዷࠍേᵴ㒐੍⼔੺ߩ⠪㦂㜞ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ෸᥉ߦၞ࿾
ޠ↹⸘≮කޟޔߡߞߚᒰߦࠆߔ஻ᢛࠍ೙૕⛎ଏߩ≮කஜ଻ޕߚߒහߦ࠭࡯࠾ߩ᳃ᐭޔߪߢᐭㇺ੩ޔߚ߹
ㅴჇᐽஜޟࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ╷ᣉࠆߔ㑐ߦㅴផߩㅴჇᐽஜߩ᳃૑ޔ㧕㗄㧝╙㧠ߩ᧦㧜㧟╙ᴺ≮ක㧦᜚ᩮ㧔
ᐽஜޔߒ⋥⷗ࠍ↹⸘ߩߤߥࡦ࡚ࠫࡆㇺ੩ߩኼ㐳߆߿ஜߚߒߦߣ߽ࠍ㧕᧦㧤╙ᴺㅴჇᐽஜ㧦᜚ᩮ㧔ޠ↹⸘
Ⴧᐽஜޔߒቯ╷ࠍޠ12߆߿ஜߣ߁ࠂ߈ޟߦᐲᐕ31ᚑᐔޕߚ߈ߡ߼ദߦ଻⏕ߩ೙૕≮කߥో቟ߣࠅߊߠ
৻ੱ৻᳃ᐭޔᣉታࠍޠᬺ੐ㅴផ৻ᧄᣣ๮ኼᐽஜޟߦ߼ߚࠆߔㅴផጀ৻ࠍ╷ኻ㒐੍⼔੺ߣ╷ᣉࠆࠃߦᴺㅴ
ߩߟ㧢ࠍ㧙ᠲ૕㒐੍᛬㛽ୟォ㧙ޠᠲ૕⠪㆐߅ߣ߁ࠂ߈ޟߡߒߣᬺ੐ޔߦ౒ߣࠆߔេᡰࠍࠅߊߠᐽஜߩੱ
ޔߒൻᬺ੐ߢࠣࡦࡒ࡯ࡀߩᬺ੐ࡊ࠶ࠕᐽஜࠎߚࠎߥ࠷࠶࡟ߪࠄ߆࿤≮කਤධޕߚߒ㓸൐ࠄ߆࿤≮කᰴ㧞
߇ᚲஜ଻ᓟਤߪߢ࿤≮කᓟਤޕࠆ޿ߡ߼ᐢࠍޠᠲ૕ࠅߊߠ᳇రࠎߚࠎߥޟߚ߈ߡߍ਄ࠍᨐᚑߦߢ߹ࠇߎ
⨥࡯߁㧨ࠅߊߠᐽஜᏒᴦቝߣ⺖ㅴផᐽஜߩᏒᴦቝߪߢ࿤≮කၔጊޔᠲ૕⠪㆐߅㒐੍ୟォޔߡߞߥߦᔃਛ
ࡈ࡯࡝߿ࠪ࡜࠴ޔᚑ૞ߩ㧰㨂㧰ޕࠆ޿ߡ߼ᐢࠍޠᠲ૕ࠎ⨥࡯߁ޟߥࠢ࡯࠾࡙ޔࠅߥߣᔃਛ߇ળ⛊ㅪ㧪ࠎ
ޕࠆ޿ߡߒᣉታ߽ߤߥᚑ㙃⠪ዉᜰᚑ૞ߩ࠻࠶࡟
ࠣࡦࠠ࡯ࠜ ࠙ޔߦ߼ߚࠆߔࡊ࠶ࠕࠍ㊂േᵴᵴ↢ߩޘᣣޔߊߥߢߌߛേᵴㅴផᠲ૕ߥ⊛૕ౕߥ߁ࠃߩߎ
Ᏹᣣ߽ߢߒዋޔࠇࠊⴕߢห౒ߩߣ᳃૑߽ߤߥᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑࠣࡦࠠ࡯ࠜ࠙ߥㆡᔟߢో቟ޔ߿஻ᢛߩ࠼࡯ࡠ
ޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߽ߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃࠆ߈ߢࡊ࠶ࠕ߇ᢙᱠߩ
㗴⺖ߩᓟ੹㧚8

ߦ૕࿅⢒ᢎળ␠ޕࠆ޽ࠎߐߊߚߪߦਛߩⴝ߁޿ߣᏒጟ੉߇ߣߎߥಾᄢߚߞ߆ߥߎߡ߃⷗ߪߢߌߛⓥ⎇
ࡑ޿⧯ߪ㗴⺖ߥ߈ᄢࠆ߃ᛴ߇↸ޕࠆ޽ߢᰳนਇኻ⛘߇ജදߩ↢ቇߪߦ៤ㅪߩߣ᡽ⴕޔ❱⚵߿ੱࠆࠊ߆߆
ࡢࡄࡦࡑߟᜬࠍ⼂⍮㐷ኾ߽㒐੍⼔੺߽ࠅߊߠᐽஜޔេᡰߩ⠪㦂㜞߿េᡰߡ⢒ሶޕࠆ޽ߢ⿷ਇߩ࡯ࡢࡄࡦ
ޕࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ࡯
ห౒᳃ቇቭߩ߼ߚߩᚑ㙃࡯࠲ࠢ࡜࠻ࠬࡦࠗࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ߚߍ਄ߜ┙ߣߦ⊒㐿ജ⢻ߩ↢ቇޔߢߎߎ
ోߪࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࠷࡯ࡐࠬ߿ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ޕߚߒࠄߚ߽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢ߇ࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᬺ૞
ޔ߮ቇࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߈ᄢߣߞ߽ޔߊߥߢߌߛࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ᳃Ꮢߪ↢ቇޕࠆ޽ߢ⊛㓙࿖ࠅ޽ߢ⊛࿖
੹ߪ⸽ᬌߩࠬࡦ࠺ࡆࠛߩߡ޿ߟߦᨐല⢒ᢎߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߊ޿ߡߒേⴕߡᓧࠍᕈਥ⥄
ޕࠆ޿ߡߒ↹⸘ߣ޿ߚߒߣ㗴⺖ߩᓟ
ޕ޿ߚߍ޽ࠍᮡᜰߩߟ㧢ߩ߼ߚߩ⸽⹺ౣߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࡈ࡯࠮ߩᏒጟ੉ޔߡߒߣ㗴⺖ߩᕆ✕ޔߚ߹
ޕࠆ޽߇❱⚵߻⚵ࠅขߢ௛දߡ߃⿧ࠍᩮ၂ߩၞ㗔߿㊁ಽޔߒᜰ⋡ࠍࠅߊߠၞ࿾ߥో቟ࠅࠃ㧚㧝
ޕࠆ޽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛⛯⛮ࠆߚࠊߦᦼ㐳ޔߦ⽎ኻࠍᴫ⁁࡮ႺⅣ࡮㦂ᐕ࡮೎ᕈߩߡో㧚㧞
ኻࠍߜߚੱࠆࠇߐߣ⠪ᒙ߮෸ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߡᒰࠍὐὶߦႺⅣߣߤߥၞ࿾߿ጀ㦂ᐕ࿅㓸޿㜞ߩᐲ㒾ෂ㧚㧟
ޕࠆ޽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߦ⽎
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㧠㧚்ኂߩ㗫ᐲߣේ࿃ࠍ⸥㍳ߔࠆࡊࡠࠣ࡜ࡓ߇޽ࠆޕ
㧡㧚ࡊࡠࠣ࡜ࡓޔขࠅ⚵ߺߩࡊࡠ࠮ࠬޔขࠅ⚵ߺߩ⚿ᨐࠍࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ߔࠆߚ߼ߩ⹏ଔၮḰ߇޽ࠆޕ
㧢㧚࿖ౝ࡮࿖㓙⊛ߥޟ࠮࡯ࡈࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖޠߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߳⛮⛯⊛ߦෳടߔࠆޕ
ߎߩᜰᮡࠍࠢ࡝ࠕߒߚࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߪޔޟWHO ࿾ၞߩ቟ోะ਄ߩߚ߼ߩද௛࠮ࡦ࠲࡯ޠ㧔ࠬ࠙ࠚ࡯࠺
ࡦ㧕ߦࠃࠆክᩏߩᓟޔޡ࠮࡯ࡈࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖޢߣߒߡ⹺⸽ߐࠇࠆޕߒ߆ߒޔౣ⹺⸽ߩࡂ࡯࠼࡞ߪ㜞ߊޔ
੉ጟᏒߩขࠅ⚵ߺ߇ޔ߹ߛ߹ߛ⚵❱⊛ขࠅ⚵ߺߣߒߡߩㆃࠇ߇޽ࠆࠃ߁ߦ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᄢቇ⥄り߽࡝ࠛ࠱ࡦ࠮ࡦ࠲࡯ࠍਛᔃߦቇ↢ߩ੐᡿߿ࠬࡐ࡯࠷ᄖ்ޔ⥄Ვ㒐ᱛኻ╷ߣߒߡߩࠪࠬ࠹ࡓࠍ
┙ߜ਄ߍޔ⥄ࠄߩ໧㗴ߣߒߡޔ࠮࡯ࡈ࠹ࠖࡊࡠࡕ࡯࡚ࠪࡦߦขࠅ⚵ߺ㑐ㅪㇱ⟑߇Ⓧᭂ⊛ߦ PDCA ߩࡑ
ࡀࠫࡔࡦ࠻ࠨࠗࠢ࡞ࠍ⠨߃ߚⴕേ⸘↹ࠍ╷ቯߒޔታⴕࠍߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆ 54~57㧕ޕ
੺⼔੍㒐ߪ㜞㦂ᦼߛߌߩ໧㗴ߢߪߥ޿ޕੱ㑆ߩ࡜ࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ߩਛߢޔ↢߹ࠇޔᚑᾫߒޔᱫߦ⥋ࠆ߹
ߢੱޔ 㑆ߣߒߡ↢߹ࠇߚ↢๮ߩ⊒㆐ㆊ⒟ߦ߅޿ߡ⍮⼂್ޔ ᢿޔታⴕߣ޿߁3஥㕙ߩ⢻ജࠍ㙃޿ޔ␠ળ↢
ᵴࠍㅍࠆⴕേജࠍ⠌ᓧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ⠨߃ࠆޕஜᐽ࡮቟ోߩ⇹ᄖⷐ࿃ߩ੍㒐ⴕേ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕ
ਭ଻㧔2009㧕ߪProchaska&Diclementeߩឭ໒ߒߚᄙℂ⺰⛔วࡕ࠺࡞ߩ୘ੱߩ㧡Ბ㓏ߩࠬ࠹࡯ࠫࡕ
࠺࡞㧔೨ᾫ⠨ᦼ࡮ᾫ⠨ᦼ࡮Ḱ஻ᦼ࡮ⴕേᦼ࡮⛽ᜬᦼ㧕ߏߣߦࠕࡊࡠ࡯࠴ߢ߈ࠆⴕേᄌኈࡊࡠࠣ࡜ࡓ߇੹
ᓟᔅⷐߢ޽ࠆߣᜰ៰ߒߡ޿ࠆ 53㧕ޕታ㓙ߦ2006ᐕߩࡋ࡞ࠬࠕ࠶ࡊࡊࡠࠣ࡜ࡓߦෳടߒߚⵍ㛎⠪ߩࠬ࠹࡯
ࠫߦᔕߓߚ੺౉ᴺࠍ↪޿ࠆߎߣߢޔㆡಾߥⴕേࠍଦㅴߐߖߚޕ੺౉⟲ߩㆇേ⛮⛯₸ߪ㕖Ᏹߦ㜞ߊޔࡊࡠ
ࠣ࡜ࡓ⚳ੌᓟߦࠣ࡞࡯ࡊࠍ┙ߜ਄ߍޔ⸳┙ߒߚஜᐽ૕ᠲᢎቶߪ5ᐕ⋡ࠍㄫ߃ߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ߽᦭ലߢ޽
ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
Ԙ ╙৻ࠬ࠹࡯  ࠫ (೨ᾫ⠨ᦼ)
ታ㓙ߦ∔∛߿ஜᐽ໧㗴ࠍᒁ߈⿠ߎߒߡ޿ࠆ߆ޔᒁ߈⿠ߎߔน⢻ᕈ߇㜞޿ⴕേࠍ᜼ߍޔߘߩߥ߆ߢᩮᧄ
⊛ߥ໧㗴ߣ೽ᰴ⊛ߥ໧㗴ࠍᢛℂߒޔⴕേᄌኈߒ߿ߔߐ㧔୘ੱ⊛ⷐ࿃࡮ⅣႺⷐ࿃㧕ࠍ⥄Ꮖലജᗵߣ޽ࠊߖ
ߡޔขࠅ⚵߻ߴ߈↢ᵴ⠌ᘠ਄ߩ໧㗴ⴕേࠍ․ቯߔࠆޕ
ԙ ╙ੑࠬ࠹࡯  ࠫ (ᾫ⠨ᦼ)
໧㗴ߣߔߴ߈ⴕേ߇ޟߤߩࠃ߁ߥߎߣࠍ߈ߞ߆ߌߦޠޟߤࠇߊࠄ޿ߩ㗫ᐲߢޠ⿠ߎࠆߩ߆ࠍ⺞ߴࠆߥ
ߤޔኻ⽎⠪߿ኅᣖߥߤ୘ޘੱߩ⥄Ꮖಽᨆࠍⴕ߁ޕᡰេ⠪ߪޔኻ⽎⠪ߩ⥄Ꮖಽᨆߦℂ⸃߿౒ᗵࠍ␜ߒޔ⾰
໧ߔࠆߥߤ᷷߆ߊኻᔕߔࠆޕ
Ԛ ╙ਃࠬ࠹࡯  ࠫ (Ḱ஻ᦼ)
ߎߩᲑ㓏ߢߪޔ߹ߕ⋡ᮡࠍ⸳ቯߔࠆޕታ⃻ᕈߩ޽ࠆౕ૕⊛ߥ⋡ᮡ⸳ቯࠍߒޔᡰេߔࠆޕ᣿⏕ߥ⋡ᮡߪ
ขࠅ⚵ߺߩ߈ߞ߆ߌߣߥࠆޕᰴߦޔᣂߒ޿ⴕേࠍ⿠ߎߔߩ߆ޔ޽ࠆⴕേࠍᱛ߼ࠆߩ߆ⴕേߩㆬᛯߦะ߆
ࠊߖࠆޕ
ԛ ╙྾ࠬ࠹࡯  ࠫ (ⴕേᦼ)
࠮࡞ࡈࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣߩ⸥㍳ߥߤ߆ࠄⴕേᄌኈ߇⹺߼ࠄࠇߚ႐วޔⴕേᄌኈߦߣ߽ߥ޿ஜᐽ໧㗴ߩᡷༀ
߇ߺࠄࠇߚ႐วߦߪޔᧄੱߦචಽࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢߔࠆޕߣ߈ߦߪޟᄌൻߥߒޠࠍޟ⛽ᜬߢ߈ߚޠߣᝒ߃
ߡࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢߔࠆ႐ว߽޽ࠆޕ⹏ଔߪⴕേߩᒝൻߦᓎ┙ߟޕ߁߹ߊ޿ߞߡ޿ߥ޿႐วߦߪޔ૗߇ේ
࿃߆ࠍ⡞߈ޔߤ߁ߒߚࠄߢ߈ߘ߁߆ߦߟ޿ߡ⹤ߒว޿ޔᔅⷐߦᔕߓߡ⋡ᮡ߿⸘↹ࠍୃᱜߔࠆޕ⛮⛯ᡰេ
ߪޔ╙৻ࠬ࠹࡯ࠫ㨪╙྾ࠬ࠹࡯ࠫߩ➅ࠅ㄰ߒߦߥࠆޕ
Ԝ ╙੖ࠬ࠹࡯  ࠫ (⛽ᜬᦼ)
 ᦨ⚳⊛ߥ⋡ᮡߪޔ⥄ಽߩ૕ߩ⁁ᘒ߇ࠊ߆ࠅޔஜᐽߩ଻ᜬ࡮Ⴧㅴߩߚ߼ߦߤࠎߥߎߣࠍߔࠇ߫ࠃ޿߆ࠍ
⥄ಽߢ⠨߃ޔⴕേߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޔߔߥࠊߜ࠮࡞ࡈࠤࠕޔ࠮࡞ࡈࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߢ߈ࠆ⁁ᘒࠍ⋡ᜰ
ߔޕᰴߦߪޔੱߦ߽ᓇ㗀ࠍਈ߃ޔࠨࡐ࡯࠻ߢ߈ࠆ߹ߢߦߥࠇ߫ℂᗐ⊛ߣ޿߃ࠆޕ
ߔߥࠊߜޔ੺⼔੍㒐߿ஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߦ᳞߼ࠄࠇࠆஜᐽߩ଻ᜬ࡮Ⴧㅴߩߚ߼ߩⴕേᄌኈߪޔኻ⽎⠪ਥ
૕ߢⴕࠊࠇࠆ߽ߩߢ޽ࠅޔஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߪⅣႺⷐ࿃ߣߥࠆޔኻ⽎⠪ߩଔ୯ⷰ࡮ାᔨ࡮ᘒᐲ࡮ⴕേᄌኈ
ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ޿ߊߎߣߦߥࠆޕߎߩㆊ⒟ߢޔኻ⽎⠪ߪᢎ⢒߳ߩෳടࠍᜎุߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆޕㅒߦޔ
ኻ⽎⠪ߣା㗬㑐ଥ߇᭴▽ߐࠇࠆߣޔⴕേᄌኈߩᒝൻ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߦޔ੺⼔੍㒐߿ஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߪޔචಽߥ⍮⼂ࠍ᦭ߒޔኻ⽎⠪ߩⴕേᄌኈࠬ࠹࡯ࠫߦᔕߓߡ
⊛⏕ߥቇ⠌ᡰេࠍⴕ߁߇ޔᜂᒰ⠪߇଻ஜⴕേࠍታ〣ߒߡ޿ߥߌࠇ߫⺑ᓧജߦᰳߌࠆޕߘߎߢޔᡰេ⠪⥄
り߇ᣣޘஜᐽⴕേࠍታ〣ߒޔ⥄ࠄࡠ࡯࡞ࡕ࠺࡞ߣߥࠅߥ߇ࠄޔኻ⽎⠪ߩദജࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ߽㊀ⷐߥߎ
ߣߢ޽ࠆޕߚߛߒޔޟ⑳ߦߢ߈ߚߩߛ߆ࠄޔ޽ߥߚ߽ߢ߈ࠆߪߕޠߩࠃ߁ߥ㊀࿶ࠍਈ߃ࠆߎߣߪޔᡰេ
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߆ߊ⷗቞ࠆޔ౒ᗵߒߟߟബ߹ߔߎߣߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߥขࠅ⚵ߺߪᩮ᳇ࠍᔅⷐߣߒޔᤨ㑆߽߆߆ࠅޔ㔍
ߒ޿ޕߒ߆ߒޔ੺⼔੍㒐߿ஜᐽᢎ⢒ߦ߅޿ߡߪ․ߦ㊀ⷐߥࡐࠗࡦ࠻ߢ޽ࠆޕ․ߦㆇേࠍ⛮⛯ߒߡ߈ߚੱ
ߣߘ߁ߢߥ޿ੱߩੑᭂൻ߇ㅴ߻ਛߢޔ⯯ᒙ㜞㦂⠪߿ૐ૕ജߩੱߦኻߒߡޔὶࠄߕ⷗቞ࠆᆫ൓ࠍᜬߚߨ߫
ߥࠄߥ޿ޕ⹺⍮∝ߩࠠࡖ࡜ࡃࡦߩࠃ߁ߦቯᦼ⊛⛮⛯⊛ߦ૕ᠲߩߢ߈ࠆ႐ߩ⏕଻ޔ૕ᠲᜰዉࠨࡐ࡯࠲࡯㙃
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੉ጟᏒߩขࠅ⚵ߺ߇ޔ߹ߛ߹ߛ⚵❱⊛ขࠅ⚵ߺߣߒߡߩㆃࠇ߇޽ࠆࠃ߁ߦ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᄢቇ⥄り߽࡝ࠛ࠱ࡦ࠮ࡦ࠲࡯ࠍਛᔃߦቇ↢ߩ੐᡿߿ࠬࡐ࡯࠷ᄖ்ޔ⥄Ვ㒐ᱛኻ╷ߣߒߡߩࠪࠬ࠹ࡓࠍ
┙ߜ਄ߍޔ⥄ࠄߩ໧㗴ߣߒߡޔ࠮࡯ࡈ࠹ࠖࡊࡠࡕ࡯࡚ࠪࡦߦขࠅ⚵ߺ㑐ㅪㇱ⟑߇Ⓧᭂ⊛ߦ PDCA ߩࡑ
ࡀࠫࡔࡦ࠻ࠨࠗࠢ࡞ࠍ⠨߃ߚⴕേ⸘↹ࠍ╷ቯߒޔታⴕࠍߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆ 54~57㧕ޕ
੺⼔੍㒐ߪ㜞㦂ᦼߛߌߩ໧㗴ߢߪߥ޿ޕੱ㑆ߩ࡜ࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ߩਛߢޔ↢߹ࠇޔᚑᾫߒޔᱫߦ⥋ࠆ߹
ߢੱޔ 㑆ߣߒߡ↢߹ࠇߚ↢๮ߩ⊒㆐ㆊ⒟ߦ߅޿ߡ⍮⼂್ޔ ᢿޔታⴕߣ޿߁3஥㕙ߩ⢻ജࠍ㙃޿ޔ␠ળ↢
ᵴࠍㅍࠆⴕേജࠍ⠌ᓧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ⠨߃ࠆޕஜᐽ࡮቟ోߩ⇹ᄖⷐ࿃ߩ੍㒐ⴕേ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕ
ਭ଻㧔2009㧕ߪProchaska&Diclementeߩឭ໒ߒߚᄙℂ⺰⛔วࡕ࠺࡞ߩ୘ੱߩ㧡Ბ㓏ߩࠬ࠹࡯ࠫࡕ
࠺࡞㧔೨ᾫ⠨ᦼ࡮ᾫ⠨ᦼ࡮Ḱ஻ᦼ࡮ⴕേᦼ࡮⛽ᜬᦼ㧕ߏߣߦࠕࡊࡠ࡯࠴ߢ߈ࠆⴕേᄌኈࡊࡠࠣ࡜ࡓ߇੹
ᓟᔅⷐߢ޽ࠆߣᜰ៰ߒߡ޿ࠆ 53㧕ޕታ㓙ߦ2006ᐕߩࡋ࡞ࠬࠕ࠶ࡊࡊࡠࠣ࡜ࡓߦෳടߒߚⵍ㛎⠪ߩࠬ࠹࡯
ࠫߦᔕߓߚ੺౉ᴺࠍ↪޿ࠆߎߣߢޔㆡಾߥⴕേࠍଦㅴߐߖߚޕ੺౉⟲ߩㆇേ⛮⛯₸ߪ㕖Ᏹߦ㜞ߊޔࡊࡠ
ࠣ࡜ࡓ⚳ੌᓟߦࠣ࡞࡯ࡊࠍ┙ߜ਄ߍޔ⸳┙ߒߚஜᐽ૕ᠲᢎቶߪ5ᐕ⋡ࠍㄫ߃ߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ߽᦭ലߢ޽
ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
Ԙ ╙৻ࠬ࠹࡯  ࠫ (೨ᾫ⠨ᦼ)
ታ㓙ߦ∔∛߿ஜᐽ໧㗴ࠍᒁ߈⿠ߎߒߡ޿ࠆ߆ޔᒁ߈⿠ߎߔน⢻ᕈ߇㜞޿ⴕേࠍ᜼ߍޔߘߩߥ߆ߢᩮᧄ
⊛ߥ໧㗴ߣ೽ᰴ⊛ߥ໧㗴ࠍᢛℂߒޔⴕേᄌኈߒ߿ߔߐ㧔୘ੱ⊛ⷐ࿃࡮ⅣႺⷐ࿃㧕ࠍ⥄Ꮖലജᗵߣ޽ࠊߖ
ߡޔขࠅ⚵߻ߴ߈↢ᵴ⠌ᘠ਄ߩ໧㗴ⴕേࠍ․ቯߔࠆޕ
ԙ ╙ੑࠬ࠹࡯  ࠫ (ᾫ⠨ᦼ)
໧㗴ߣߔߴ߈ⴕേ߇ޟߤߩࠃ߁ߥߎߣࠍ߈ߞ߆ߌߦޠޟߤࠇߊࠄ޿ߩ㗫ᐲߢޠ⿠ߎࠆߩ߆ࠍ⺞ߴࠆߥ
ߤޔኻ⽎⠪߿ኅᣖߥߤ୘ޘੱߩ⥄Ꮖಽᨆࠍⴕ߁ޕᡰេ⠪ߪޔኻ⽎⠪ߩ⥄Ꮖಽᨆߦℂ⸃߿౒ᗵࠍ␜ߒޔ⾰
໧ߔࠆߥߤ᷷߆ߊኻᔕߔࠆޕ
Ԛ ╙ਃࠬ࠹࡯  ࠫ (Ḱ஻ᦼ)
ߎߩᲑ㓏ߢߪޔ߹ߕ⋡ᮡࠍ⸳ቯߔࠆޕታ⃻ᕈߩ޽ࠆౕ૕⊛ߥ⋡ᮡ⸳ቯࠍߒޔᡰេߔࠆޕ᣿⏕ߥ⋡ᮡߪ
ขࠅ⚵ߺߩ߈ߞ߆ߌߣߥࠆޕᰴߦޔᣂߒ޿ⴕേࠍ⿠ߎߔߩ߆ޔ޽ࠆⴕേࠍᱛ߼ࠆߩ߆ⴕേߩㆬᛯߦะ߆
ࠊߖࠆޕ
ԛ ╙྾ࠬ࠹࡯  ࠫ (ⴕേᦼ)
࠮࡞ࡈࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣߩ⸥㍳ߥߤ߆ࠄⴕേᄌኈ߇⹺߼ࠄࠇߚ႐วޔⴕേᄌኈߦߣ߽ߥ޿ஜᐽ໧㗴ߩᡷༀ
߇ߺࠄࠇߚ႐วߦߪޔᧄੱߦචಽࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢߔࠆޕߣ߈ߦߪޟᄌൻߥߒޠࠍޟ⛽ᜬߢ߈ߚޠߣᝒ߃
ߡࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢߔࠆ႐ว߽޽ࠆޕ⹏ଔߪⴕേߩᒝൻߦᓎ┙ߟޕ߁߹ߊ޿ߞߡ޿ߥ޿႐วߦߪޔ૗߇ේ
࿃߆ࠍ⡞߈ޔߤ߁ߒߚࠄߢ߈ߘ߁߆ߦߟ޿ߡ⹤ߒว޿ޔᔅⷐߦᔕߓߡ⋡ᮡ߿⸘↹ࠍୃᱜߔࠆޕ⛮⛯ᡰេ
ߪޔ╙৻ࠬ࠹࡯ࠫ㨪╙྾ࠬ࠹࡯ࠫߩ➅ࠅ㄰ߒߦߥࠆޕ
Ԝ ╙੖ࠬ࠹࡯  ࠫ (⛽ᜬᦼ)
 ᦨ⚳⊛ߥ⋡ᮡߪޔ⥄ಽߩ૕ߩ⁁ᘒ߇ࠊ߆ࠅޔஜᐽߩ଻ᜬ࡮Ⴧㅴߩߚ߼ߦߤࠎߥߎߣࠍߔࠇ߫ࠃ޿߆ࠍ
⥄ಽߢ⠨߃ޔⴕേߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣޔߔߥࠊߜ࠮࡞ࡈࠤࠕޔ࠮࡞ࡈࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞ߢ߈ࠆ⁁ᘒࠍ⋡ᜰ
ߔޕᰴߦߪޔੱߦ߽ᓇ㗀ࠍਈ߃ޔࠨࡐ࡯࠻ߢ߈ࠆ߹ߢߦߥࠇ߫ℂᗐ⊛ߣ޿߃ࠆޕ
ߔߥࠊߜޔ੺⼔੍㒐߿ஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߦ᳞߼ࠄࠇࠆஜᐽߩ଻ᜬ࡮Ⴧㅴߩߚ߼ߩⴕേᄌኈߪޔኻ⽎⠪ਥ
૕ߢⴕࠊࠇࠆ߽ߩߢ޽ࠅޔஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߪⅣႺⷐ࿃ߣߥࠆޔኻ⽎⠪ߩଔ୯ⷰ࡮ାᔨ࡮ᘒᐲ࡮ⴕേᄌኈ
ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ޿ߊߎߣߦߥࠆޕߎߩㆊ⒟ߢޔኻ⽎⠪ߪᢎ⢒߳ߩෳടࠍᜎุߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆޕㅒߦޔ
ኻ⽎⠪ߣା㗬㑐ଥ߇᭴▽ߐࠇࠆߣޔⴕേᄌኈߩᒝൻ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
 ߎߩࠃ߁ߦޔ੺⼔੍㒐߿ஜᐽᢎ⢒ታ〣⠪ߪޔචಽߥ⍮⼂ࠍ᦭ߒޔኻ⽎⠪ߩⴕേᄌኈࠬ࠹࡯ࠫߦᔕߓߡ
⊛⏕ߥቇ⠌ᡰេࠍⴕ߁߇ޔᜂᒰ⠪߇଻ஜⴕേࠍታ〣ߒߡ޿ߥߌࠇ߫⺑ᓧജߦᰳߌࠆޕߘߎߢޔᡰេ⠪⥄
り߇ᣣޘஜᐽⴕേࠍታ〣ߒޔ⥄ࠄࡠ࡯࡞ࡕ࠺࡞ߣߥࠅߥ߇ࠄޔኻ⽎⠪ߩദജࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ߽㊀ⷐߥߎ
ߣߢ޽ࠆޕߚߛߒޔޟ⑳ߦߢ߈ߚߩߛ߆ࠄޔ޽ߥߚ߽ߢ߈ࠆߪߕޠߩࠃ߁ߥ㊀࿶ࠍਈ߃ࠆߎߣߪޔᡰេ
⠪ߣኻ⽎⠪ߩᓎഀࠍㅺ⣕ߔࠆߩߢᵈᗧ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ޿߁ޕ⥄ࠄߩ᳇ߠ߈߆ࠄޔ⥄┙⊛ߥⴕേᄌኈࠍ᷷
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